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C O M P E N D I O 
D E L A A R T E D E N A V E G A R , 
D E R O D R I G O C , A M O R A N O , 
A f t r o l o g o y M a t e m á t i c o ^ C o í m o g r a -
fo dc la M a s c f t a d C a t ó l i c a de Djon 
.Felipe f c g u ñ d o R e y dcEfpana, 
Y f i i C a t e d r á t i c o de C o í m o g r a f i a en la 
cafa de la C o n t r a t a c i ó n dclas Indias 
dc la C i u d a d de Scui l la . 
f A L M V Y I L V S T R E S E Ñ O R E L 
Licéçiado Diego Gafca de SalazarjPreíiíIctc 
enel Confcjo Real dc las Indus. 
C E N S E V I L L A . A n o . 1 5 8 1 . 
O N F E L Í P E por ía gracia de Dios-
Rey de Ca£hlia,dc Lcoii,cíc Aragon,de 
íasdosSíciliaSjdc Icruí"alcn,de Nauarra, 
de Granada^ Tolcdo.dc Valcnoa, de: 
Galisia^dc Mallorcas,de ScuiUa,dz Ccr 
'deña, de Cordoua, de Murcia,de laen; 
Conde deFiandes^y de Tirol. &cc. '.Fori 
quanto por parte de vos Rodrigo çamorano Gatcdranco, 
de Cofmografia enla cafa dela Cõtrataaõdeia ciudad de 
Seiiilla,y ufo Cofmografo.nosfue fecharelacjô c} para vtr 
Jidady bucngouJernode lo&Manueros, y de rodos los q 
nauegauan : vos autades cõpucílo vn IibrOjHarnado Gom-. 
pedio de la Arte de nauegar: que era el de que fe hizo pre 
fentacioñjY para que todos fc aproucchaíTcn dcí,nos íupli 
cafteSjOS mandaffemos dar licencia y far ulrad , para poder 
itnpriitur el dicho librosprciulcgio para le veder, o como 
]a Jiueftramercedfwcífe. Lo qual vifto por los del nucTuo 
Cõfefo^orciuãto cncldicho hbro fchisiero Iss diligccia» 
que la Prcmatica por nos hecha fobrclaimprefsíon. de ics 
libros difpone: fue acordado q deuiamos mandar dar eOa 
nucflra carta para vos en la dicha razón, è nos tummos lo 
porbien.Por la qual vos damos licencia y facultad , para cj 
por eftaveZjqualquierimpreíTordeftosnucftros Rcynos, 
pueda imprimir el dicho libro que de fufo Ce haze meneio , 
por el original que cncl mieftro Cofejo fe vio^que va rubri 
cada cada plana,y firmado al fin del de litan G ailo de Andra 
da^ueftro efenuano de Camara,dc los que refidé cr.cl nfo 
Confejo: fin que por ello cayga ni incurra en pena alguna. 
Y mandamos^ue dcípues de imprcfíbjno fe pueda vender 
ni venda,fín que primero íetrayga al nueftro Cofifcjojüra 
mente conel original:para que la dichaimprefsion fe vea 
íi cfta conforme al dicho libro,y fe de luccia para lo poder 
vender : y fe taíTe el precio a que fe omcrc de vender ca-
da pliCEodel. Sopeña de caeré incurrir en las penas con 
A a tenidas 
temcfaí en las leyes de nueílros Rcynos:y mas de la nueftra 
mcrecdjy de diez mil marauedispara la nueftra cámara. Da 
da en Madrid a veynte y feys días del mes de Noiuébre, de 
mil é quinientos y ochenu Años. 
ftntonius Epifcopus. Ei Licenciado Fuen mayor» 
Dó Iñigo de Cardenas çapata. El Liceciado Ribadeneyra. 
El Licêciado don Fernando Ei Licenciado Chumacera 
Ñuño de Gueuara. de Soto mayor 
Yo lujin Gallo de Andrada,cfcriuano de Camarade íii Mar 
geftad la fizeeícrcuir poríumandadojcon acuerdo de los 
del Tu Coníèjo, 
J A L M V Y I L L V S T R E ' S E N O R j 
£ 1 L i c e n c i a d o D i e g o Gafca c{c S a f a ? ^ j 
Prcfidccc enel C o n í c j o d ç J â s I n d i â s ^ : ¡ , i : i 
f ^ V l E N I V Z G A R E P O H 
f'grandc m i a t r c ü i r í i i c n x o v n i ú y I l l f i 
| f trc í c n o r j C n b f a r pub l ica r c í l e .pç 
[ q u e ñ o t r a b a j o , dcbax.o d c l i i o b r e 
de. V . S,y c o n f i 4 ç ^ . è : i ^ L b c n j g n i i . 
dad y a f f i c ion c o n que. V . S. fauorece los e í h i -
diofos>conoccra que la prefencia de. V*S no fo 
l o a t iende a J a g r a n d e z á de l a pb)*a,fi n o a l avo 
l u n t a d del que la o f f rece .Quan to mas que el fu 
geco defta^como fea de t a n t a i m p o r t a n c i a pa -
ra e l cpnierc io3y c o m u n i c a c i ó n del v n i u e r f o , y 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a n a u e g a c i o n d e í cfpa-
c iofo I m p e n ò d ç J à s I n d i a S j C Ó q u i í l a d o denuc-
u o p o r c l I l l u í l r i f s i m o D o n Pedro G a f c a j O b i f 
po de Palencia^tio de .V.S . c o n cuya p rudenc ia 
y c 5 í e j o 3 e n g o u k r n o y guerra^fc d io fin a aque 
J l a g l o r i o í a emprefa3 y d e x ò fu n o m b r e e terno 
en todas las edades: vera qua p r o p i o es de .V .S . 
fauorecer efta caufa. Y p o r q u e au iendo . V .S . fu 
cedido en l a m e m o r i a de t an l l l u f t r c n o m b r e , 
vemos el va lor de. V .S . t an e f t imado de í a M a -
a 5 gef tad 
g c f t a d C a t ó l i c a del Rey n u c í l r o Tenor : danefo 
t a n Rcalcs mucftras del , cnel p r i m e r l u g a r dei 
íu Real Confc jo delas Ind ias rdonde los qnc íc 
í c r u i m o s , fomos tan honrados y fauorccfdos 
Ê í l o o b l i g a a . V . S i a perdonar mia t r eu imien te ) 
re fe ib iendo fola la v o l u n t a d que a. V . S.offrcz 
c ò ; Guya ttiuy I l lu f t rc p e r í b n a n u e í l r o Senor 
g u a r d c ( c o n Ia fa lud y augmen to de c i t a d o qut 
los feruidores d c . V . S . d c í T c a m c s . 
M u y I l lu f t r c f e ñ o r . 
B e f ó l a s manos-de.V.S, 
f u f e r u i d o r 
' v. J R o d r i g o 
^ a m o r a n o . 
A L L E T O R . 
íO puedo dexar de dar cucntajCurioíoLcdor,de ai* 
^çwgunas coíãsmuy imporrsnres.que en abriendo cftc 
j^^yRcgimicnto ,o Arte de Naucgar^èncõtrareys harto, 
diferentes de las que ponen otros libros de cítcmifmo argí| 
incnto,(i compararedes efta mi obra con las que afta aquí fe 
han efcnpro:de las quales es vna pnncipaliíTima la Tabla de 
la Declinado del Sol, que porcias cofas afta a ora en todos 
los Regimientos de la nauegacion a yáo errada , y fuera 
de toda verdad.Lo primero porq como eí Año no íca mat; 
que dc$<S5.diasy j.horas y;4.s.m¡nutos,y en lacuétaordma 
nade lósanos te haga de 6.horas juilas demás de los diatt 
íntcros^quellos.n.minutos de hora que hay de diferencia 
entre nueftra cuenta y el verdadero mouimiento delSol,e« 
caufa que en los Equinócios aya vanado medio grado en ca 
da ochenta años.Por lo qual es cofa muy neccííana , que la 
tabla de las declinaciones del Sol fe hapa de nucuo cada.i*. 
AñoSjCn que por la diferécia de nueftros años a los del í>ol; 
fe vana la declinación por tres minutos acerca délos E~ 
<jwnocioí.Lo fegundo^pprquc el día de oy, co )a mayor d* 
clinacion del Sol ay algunos minutos mcnoSjdelos q,demaí 
de los grados folia aucr en tiempos paíTadosicomo lo ha ha 
liado Georgio PurbachiOjIuan dcMontcRcgio,Vvcniero 
Coperníco^rafmo Rcynotdo^ otros muy diligrn tes y do 
¿tifsimos Matemáticos de nucftrostiempos:y como ellos lo 
aviemos también oblcruadojcon inftrum£to¡¡ harto capaces 
aquren Scuilla y otras partes, no paíTai dc.zS.mir.utos sde 
mas de los grados entci'os.Y demás defto,auii las entrad» 
del Sol en los EquinocioSjtÒH a tiempos dilfercntcs, y mas 
tarde de lo que ponen los Regtmiêcos comunes^ la mayor 
parte de las Kphcmeridcs.E! qual error a'procedido de no 
aucrfe ayudado los Artífices dcíla ArtCjdc laprucuade ¡OÍ 
iuftrinntntos^por dar mas credito q coiHiienc>a las Tabla* 
del Rey Don AU'onfo cl_íàu.ío:cuya do&iin^pueftoq al lie 
a 4 po 
po qttc cl cfcnuio/ueitc aVerractajtioto parcfcc aliora a ítjs 
<jUe con càydiâo confítícranlos .mouimicpfosyaparcncus 
Ccleftialcs. Auemos de mas dcfto obfcruado co Gema FriC 
fíoyotroscxcelenres Matemáticos, la Eftrdia dc lNor tó 
(que a ora.i 7 30. Años alió Hyparco diftantic del Fíflo^por^' 
u.gradosy dosquÍDtos)no diítar a ora mas que,?, grada^y 
l.muiuros^ue fon dos cofas harto notables y diferemes de* 
lasqueaftaahorâ an efentò los juchan hecho regimien-
tos de ©ancgacion. PorJo qual y por que en l as demás cofas1 
tocantes a ella ;mc hallamos algunos, deíoiy-dosion los que 
Us tisú tratado,me fue ca£ forçofo hazer elta.artezilla bi\5 
ue,lo mas llegada a la verdad queme foe poffibIe,por dÔd&" 
de aqui a del ante fe guien los naucgantes.Suplíco os curíoX" 
íb y difcrcto Lc&or tengays por buena mi diligencia, por q 
lavolutad es deaproucchar yieruir aí a republica. Yfi cÕe mi-
pequeño trabajo yo entendiere que os agrada,darc.prefto a 
luz ta Hydrograna vniucríal dõdc fe verán las razonesy dtf 
moftracioncs dc-efta Ar tesón la Fabrica y vio de otros mu 
chos inftrumcntos fubtililfimos,que feran de mucho dclc^ 
te y vtilidad a los que deííean íaber los fecrctos de la Ñaua 
gacion. 
PRINCIPIOS .DE' ESFBR A. " l 
O D A L A A R T E c p N ; 
que fe n á u e g a p o r d c r r o t í i s y . ^ I : 
curas , fe d i u i d e en dos partes 
p r i n c i p a l c s y T c o r i c a , y Pra t ica . ] 
t a . T e ó r i c a da e l conoc i tn ich t¿>-
de la c o m p o í l u r i i de l á Esfera d e l M u n d o , en-
general ly en pa r t i cu l a r enfefia el n u m e r o , figit 
ra y m o u i m i e n t o s de los c i c l o s , p r i h c i p a l m c n -
te de l P r i m e r m o b i l ^ n o u c n o ^ o â a u O j q u a r t o y 
p r i m e r eielo j l a ' f igura^cant idad , y f i c i o de \oi 
E l e m e n t o s , p r i n c i p a l m e n t e T i e r r a y A g u a , y 
los c i rcu ios que cnefta Esfera fe i m a g i n a n , f i n 
cuyo c o n o c i m i e n t o es i m p o f s i b l c nauegar fe . 
L a p ra t i ca enfeaa l a fabrica-, c o m p o G c i d í ) y 
v fo de los i h í t r u m c M o s que cr i la n a u c g a c í ò n 
f i r u c n j q u a l c s c l A f t r o l a b i O j B a l l c f t i l l a j A g u j ^ 
y R c l o x j c o n e l R e g i m i c t o del Sol jy de l aEf t r c -
lia,las reglas de U L u n a , y de las Mareas ,y la de 
c l á r a c i o n d c l a C a r t a : con otras cofas a efto 
pertenecientes. 
Ht Que cofa fa ssfer*. Capitulo primero. 
t j S F E R A es v n cue rpo m a c i z o , y per fe tame 
• t e r c d o d o j c n c u y o m e d i o cfta v n p u n t o , q 
fe l l a m a cc t rOjpor c l qua l pa í f a vna l i n c a d e r c 
A cha 
cha3q fe dize exe:y los putos icn q cf la l inca f e - ' 
n c G c , c n l a f u p c r f í c i c . d c - t o ^ è l c u e r p o , f e l i a -
ma-Poloa :porq fobre elfos ífc l í i u c u e la Esfera • 
•HfQjPtodotlmundôcs#M£sferd.aip,2, • 
E ^ ¿ | V E toda la m a q u i n a d e l n m n d o , e n quc,: 
J^^JviuimoSjfea esferayveefe c l a r o , p o r fer 
m a c i ^ a j q c n t o d o el m u d o no fe da lugarvaiió-
ySipcrfcctamctc r e d o n d a ^ p o b ia- f npôx f i c t ec t e 
fuera d e l cielo m ú a l to:y t i e n e cnel m e d i o vru 
p u n t o ^ u e e s e l e c n t r o d e l a d e r r a , p o r e l q n a i 
imaginamoSjpai farvna linea d e r e c h a , © exe d ç 
V n p o l o a o t r o , í b b r e q f e m a c u c c l ra u n d o de 
L ^ u a m e • e n - P - ò m è n t b v l ^ 
0 r V I D E S E toda cfta Esfera del mudo en 
dos par tes ,Elcmcta l y Cc lc f t e .La par te ele 
m e n t a l tiene tres partes, p o r q l o p r i m e r o e í t a 
la t i e r r a ;q conel E l emen to d e l agua,haze;vna 
p c í f e i ^ a b o l a i y Alder redor de ambas efta e l 
E l e m é t o del ayre,q hinche e l e í p a c i o , ^ defd-e 
cftoa dos ay ha l la el cielo d l a Luna :de Ios ;q i ia 
les t r e s j ú t a m e t c eo el calor de los cieloSjfc h a 
2e y c ô p o n c todas las cofas,q fe engendran y 
c o r r ó p é cnefte m ü d o X a p a r t e C e l c í l c , e í l á c o 
f u c i l a de otras d i e z . t p o í q l o p r i m e r o ^ e í l a c l 
tj:íj i C i e l o 
PRINCIPIOS DJE ESFERA* fó; i 
C i c l o de la L u n a , y c t ic l fcgiundi ) l uga r cfta el 
- G k I p d c M c r . c u r i ò , y c n c I t c j d c ^ i r ó , d - d c . V ^ | i t t $ , 
y enel quartOjd c ic lo dc lSo^er ic l q u i n t o hl-óp-
M a r t c , y enel fcxto^cl de l u p i t c r ^ c n c í ftptimo, 
e l dcSa tu rno ,y cne l o f t a u o el ciclo dclas'cftrc 
Has,q í c l l a m a firmamcto,y ene lnoueno , cítai 
el c ie lo c r i f t a i i n o : y v l c i m a a t é t c , cnel dec imo 
y nusaltOjcfta e l c ic lo l l a m a d o p r i m e r nxob i l . 
A * d e l 
PfctNCtPlOS DE ESFERA. 
í/': -jigi òttmoãittuetttúdtlckfa.Cáp:̂ : 
I L N V M E R O .dcftos ciclos fe p c r c u 
^jfac, por los mdui ra icocos que c n c l í o s fe 
rveen,cjue fon diez^diftiritosYnos de o t r o s .Por 
ique l aLuna fe m u c u e de fu p r o p i o y parcic'ula^ 
j m o u i m i e n t o en veynte y fiece dias y o c h o ho-
<ra5,vna b u c l r a i M e r c u r i o , V e n u s y c l So l c u Vn 
.anOjquees de c r e z i é t ò s y fclFcntky, e ihf iOídr | s 
y c a í i v n qua r to de d i a . M a r t c en dos À n o s , I u -
picftr en d o z e , y Saturno en Crcyncaíéí ò t ^ à u o 
haze fu m o u i m i e n t o en í i c t e m i l A ñ o s , c I nouc 
no , cn t r cyn ta y fcys m i l , y c l d e c i m o cnvcyn tc 
y q u a ^ r ó í i o r i s i ú l í á i . Los q t i a l ^ diez m o u i -
n i i e n t ò s f c r e d u z e n a t r e sp r inc i jS le s . B i p r i -
m e r o és el del p r i m e r in6b i l , fobre lasdos cflrc 
midad^s del cxe,<juc fe d izen polos de l m u d o 
de Lcuacc en P o n i é c c , b o l u i é d o o t ra vez a l L e 
d a t é , en Veyntc y qua t ro horas:y efte l i c ú a qo 
í ^ ^ p é t ü a t ò ^ s I d r ê g á a s i o f e ç i ò r t s e n c í -
p ^ é i ^ d e v c y n t e y quarro hora .s3peró m o ú j e í i -
d d & ellos hazia l a parte c p n t í a r í a í ¿ o ^ é l ' f e g u 
do m o u i m i e h c o quecs dc Poniente en Lcua tc 
fobre otros dos p ó l o s que d i í t a n de los p r i m e 
ros p o r veyntc y tres partes y med ia , de las en 
q t o d o el c ic lo fe parte en t r e z i c t á s y feflenta. 
4.1. Y efte 
PRINCIPIOS CE ESF6RA. J 
Y c í t e f c g u n d o m o u i í r i i c n c o cumple cadavno 
" d c j o s c i c l o s mas baxos3cn d iuc r fo c ^ à c i o 
¿ c i c m p o j c o m o e l l a d i cho . E l t e r e b o m o u i t o i c 
t a es par t i cu la r de l o & a u o c i c l ó , d o n d e eflran 
las eftrellas fixas: cl qua lc s cau fa^uc aquel la 
d t f t a n c í a de los polos de l p r i m e r m o u i m i c n c o 
a l o s de l fcgundo.fc v a r í e , y en vnos tiepos fea 
i n a y o r > y en o t ros m e n o r . 
^ É c l G i c l o í e a redondones cofa clara, 
- V ^ . p o r fer c i t a la figura mas p c r f c & a d c t o -
d a s , t o d a c n t c r a , q no t iene nccefsidad de j u t u 
r a s ,y la mas capaz de todas las f iguras ,y q p o r 
c f t o mas pertenece a la cofa en q t o d o hade 
c a b e n y la que t i enen los cuerpos mas. p r i n c i -
p a l e ç d c l m u n d o q u c f o n c l S o l r L u n a y Eft rc-
Jias;y l a q a e vemos^que deJuyo rec iben las co 
' f a s ^ q p o r fi fe t e r m i n a n , c o m o parece claro en 
las g o t a s de agua,y en todas l a scó la s l iquidas . 
Q u t tàmbièn kticrrd >águábdgM V U pnfeetábok. Cápitttle. 6: 
• J ^ ç j j l N G V N A cofa muef t ra mas c l á r a m e 
^ ^ S g t e ^ q u c l a T i e r r a y A g u a ^ a g a n figura re-
d o d a , q u e es l a f o m b r a , q u e caufan en los cciip 
fes de lá L ü n a í l a qua l fiempre vemos fef parte 
de c i r c u l o . P o r q u c fi el cuerpo.que caula*la t a l 
^ A 3 f o m -
$ PRINCIPIOS DE ESFERA. 
la1àti tad,o apar tamien to de la l i n c a : y defdc. 
cftc c i r cu lo le cuen tan las dec l inac iones d e l 
Sol cnc l r e g i t ó i e t o . S i e m p r e q u e Las cartas do 
nauegar fon cnteras ,o medias , v a cf tç c i r c u l a 
E q u i n o c i a l f c ñ a l a d o c o n v n a linea g rue f l acQ? 
l o r a d ^ q u e pafla po r el p r i n c i p i o de k c u e n t a 
n o t a d a cri l a g r a d u a c i ó n . 
B S S M E S d c n o t a ^ q u c e l v n o de aquel los dos 
^ ^ J p o l o s j d c l o s q u a í e s d i f t a y g ú a l m c n t c la 
equ inoc i a l , que fiempre 1c v e m o s . p o r c i tar í l e 
pre leuancado fobre nuef t ro O x i z í ó t c ^ í t l l a m a 
E o ^ A r t i c O j P o l ^ S e t ç n t r i o n a l . y P o l o d e l N ó t 
t e .Pc ro el o t t O í P o l o c o n t r a r i o , que n p n c a v e -
m o s , p o r cftar debaxo d e n u ^ ñ r o O n z o n t e , f c 
d izc Polo A n t a r t i c o , M c r i d i o ñ a l , y P o l o d e l 
S u r .Y afsi la par te del m u n d o , que efta e n t r é 
la E q u i n o c i a l y él Polo del N o r t e , f c l l a m a pa r 
jtc dfflN0ri&:yJa par t íc ique e i l a entre l a E q u i -
n o c i a l y el P o l á d f c l Sjur/c n o b r a paite de lSur . 
( A R T E al c i rc t i lò E q u i n ò c i a l en dos 
^paites i g ü a l e s , o t r o c i r cu lo l l a m a d o E c l i 
p t i c a , d c l q u a ] v h a i n i t a d ef taentre l a E q u i n o 
, cial^y e l Polo dc l -Nor te , y l a o c r a m i c a d c n t p c 
' c " ' l a 
PRl&GlPI05; ¿DE E5FERA*. • ? 
j%i|i;çi%ppr la parce que mas ídifta :dpla íE^júii-
¡noda le s cafi vcyncc y eres grados y. mcdioí aY 
por mouerfe elSoI por cftc drcülo . f inra^ar t^ 
le deljc caufan las dedinaciones íuyas. Y cftc 
drculo por codas fus parces diUaygual méncc 
de los Pojos del fegundp jHOuimiemo, que íe 
llaman Polos dela Eclipçica.Y por eftc circulo 
{ t mjjeue í iemprí clSoI deiUpcopiõ.mouimíçs 
tpide Poniente en tcu^aíç;:'mediance -cl quál 
mouimientp^vn^syczcs.eftaenla Equinocial, 
y otras vezes fe aparca de ella hazía la partfr di 
Norccjy otras haziala parte del Sür:y la canci 
dad de fu mayor aparcamientOjes cafi de vein 
•fq yMs&gwibos y mediorquato a ora es el apar 
tamkncddeJos Polos dela ÉcliptícaíailosPô 
los dè la EqHínociálTcftcxirculojpuefto que 
no fe feñale en la cartaidc nauegar ^ pero en al 
guna niíinéra va fcñalado en las tablas dela de 
clinacio del Soldas quales fon facadas delmo 
.uin>ienco que el Sol haze por ia Eclypcica. 
ŴDe Udeclinicm delScl.dtp.iz • ' .• 
Í S K ^ E d i n a d o es, el apartamiento que.el Sol 
j ^g^cada dia tiene de la linea Equinocial. La 
qualjafsicomo cftando el Sol cnláEquin^pial 
B " * a los" 
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aloswaedcMarçOjy-tfes-e de Septicmbrcl CÍ 
ninguna,afsi a losoi&edcJunio, y ^ a ¿ e de D i 
tk tnbtc^s la mayor.Yçfta mayor^puefto que 
aora fea ca í̂i de veyntc y tres grados y medio «, 
en diuerfos tiempos a fido diferente, por cand-
ía del tercero mouirnientOjpropio del o¿fcauo 
£Íclo:ppro fiéprc anda entre veyntc y tres graú-
dos y.ycyntey ocho minutos-} y veytité y tres 
grados y cinquenta y dos minutoá. Dé donde 
Fe infiere,que en difèícntcs tiempos conuiené 
,que hagan nucuas tablas de la deelinacio del 
Sol. 
[Os ckcnlos;ay enlafisfera^uceada vno 
[de ellos Ja parte en dos partes yguales: y 
fe llaman Coluros(porquc en la bucltá que d i 
por virtud dclprimcrmobil, no fe nos defeti-
bren enteros, de manera q Jos veamos todos* 
De eftos el vno fe llama Coluro de los Equino 
cios,porque paífa por los Polos del mundo, y 
por los putos, donde la Ecliptica corta a la E-
quinociahy quando elSol por fu propio moui 
micto llega a cl,hazc ygual el día con la noche 
y diftingue el Inuierno del Verano, por la vná 
parte: y por la otraclEftio del Otoñoty no tic 
. ne 
f l C r ^ c l i m ç i o n alguna.Ef otro fe di^c; Cojuft) 
¡os Sojfticios > por q pafía portQá pqlos íicl 
iniindo,y por los poios dcláEcliptie^^y poV las 
puntps donde la Eclíptica fe aparta ti)a$ á c h 
Equinocial-.Y quando cl SoJ pqr fu propio-ííi© 
üiitiicnto llega a cl,ppr lavna parte hazed m$ 
yor diay la menor floçhecy 4í.íliPgiUÇcl Vera-
no del Eftio:y tiene la li^ayof dççUaçf Í0O i h 
parte dçl Nortc,y.por Ia ocra , liazcla mayo? 
Jipçhc y cl menor diíí, y ;difl:inguc cl lnuicrno 
te del Sur.Eitos dos ÇoUiras van feijajados cn 
la tabla de la declinación del Soljfiorqvic el 
Jos EquinocioSjpaífapor lbs dos putitps dodc 
jiocial.Ycldc'los Sçlfticitis pbífa'pprdoníipíl 
Sol tieneju maydr dcçlinapion^que e? ^ v ç y j j 
te y tres grados y medio cafi. 
^ DAcirculoUAcridUnoiCiplfÂ ; 
^ j L Meridiaho es vn Circulo quepaífa pói 
ytgçglos Polos dclmundb^ue fon los dela E-
quinocial,y por el Zenit de nfa cabcça.Ydize 
fe Meridiano^ porque quando el Sol c ó cl mhr 
uimieto del primer mobil,llega a efte.GifcaJo 
haze nj^ * ' * * . ' taidado moxibmpo. def 
. B 3 de 
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^eque nafcio^hafta llegar aquí .como tardará 
dcfdc aqui afta q fe ppnga.Zctiit es vn punto 
èncl fírmamcncojdcíêchamentefobfe pueño 
a nucílras cabeças.Y es de nocarjque quàndo 
«fta cl Soleri ôftç Gircolojtienc la mayor altu 
tajque puede tenerêíe dia fobre nueftro C r i 
zontticoti h qual y la declinación, venimos á 
fábcrlcí qüc eftamos apartados dela Equinò-
cial,azialaparte dei NortCjO azia Ia parte dei 
Sur,y de aqui csaque la altura dei foi en la na-
uegacioníe enciende fojamente por laque cl 
Sol uenc^quando cfta en cftc Circulo.Y aflife 
taètal tuíãdelSolj la partedel Meridiano có-
prehcndidâtncreclíSoly nudftro Orizontc . 
Eftecifcúlòehlátarta de naucgar3fc reprc-
ftnta córí tó'dai las lineas de Norte Sur, y lla -̂
ínanle los Marineros Linea derecha. 
^SBJRLZGNTe esvn c i r c u í o s n o s diuidcla 
{jS|||fparte di cielo q vemos^delíiqnovcnioSí' 
y es propriamente aqlcirculo^odcfegun nue 
l ira virt:a3fc nos juta el ciclo có el agua quÜdo 
nauc^amos.EftcOrizJÉxnte^ en dos mancrasw 
'meo y oblico.Reccé os'Jcltfws, ^ v ^ q vi^ 
r>à }• . i uea 
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u í debajo de la Equinocial,y la tienen por Zc 
n i th jpo rqucae í lo s l a l ineaò circulo Equino 
ciai,parce derectiamcnce,y en cruz pcrfe&a^I 
O r Í 2 o n c e , y el v n o y o t r o Polo, de Norte y del 
Sur jCÍ l an en fu Or izontc .Obl ico OdzontCjCS. 
el q tienca los queno viuen dcrcchamcntc^de 
bajo dclaEquinocial.-porque a eftos laEquino 
ciai parte en afpa,y no en c ruz alOrizonte:y el 
vn polo efta fiépre fobre fu Orizote, y el otro 
debajo.que no íc puede ver.Eftc Orizonte es 
rcprcfcncado en la carta de nauegar,cõ v n Cir 
culo ymaginadojfobrc el punto dodc cíla nuc 
ílra nao , c o m o ccntro:dcfdccl qua] fe i m a g i -
nan falir hafta el dicho circuloytrcynta y dos lí 
ncas5q reprcfentanjlos. 32..victos o Rúbos: los 
quales vã fiépre íenalados en nuefaa aguja de 
marcartla qual envn pequeño papcI,nos va fie 
pre poniendo delante los ojos , de dia y de no-
che,codo el Orizonte con f u s ^ t . d i u i í i o n c s . 
^D* los trcynU ydosVitntos.apitiG, 
jArcc íc c f t c O r i z o t c rc¿to,o o b l i c o cti,$i 
j joar tcs ygualcs-, c6ti6.lincas,que íc llama 
Rübos:y fe c o r t a n end p u n t o donde n o í o t r o s 
c f l ü u i c r c m o s t d e las quales, la q paíTa por los 
pumos donde nafee y íe pone la Equ inoc ia l (q 
r, > B 3 es 
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«s por donde nafec cJ Sol, y fe pone a los onzC 
dcMarço,y a los treze dcSepciembreJiclIama 
icfte Qcfte.y la q corta a eila encruz perfefta 
/'ciióbx^NortcSur.Y las quatro eftrcmidades 
de cílas dos lineas diftá enel Orizóte por v n « 
quaita parte de vn circulo,y hazequatro quar 
cas.Las quales partidas por medio,viene a d a i 
otros quatro puntosiq c lq cae entre t i $*iM'te 
y el L c i l c j c liamaNorde ñc;y el d entre clNo.í 
te y el Oc rtc,Norocíle:y el de entre el Sur y e l 
Lefte,Sucrte:y el de entre el Sur y el Ocftc, S14 
ducfte.Y queda el Orizonte aífi diüidido con 
quatio liaçasso Rubòs3cn ocho victos princir 
^palcSjiciialados en la carta de naucgar3con li?-
neas negras.Cada vna deflas ocho paites,tor?-
nada a partir por medío^icnen a dar otras Or-
cho Jincaj,y otros qua t roRübos ,q ppx todos 
ion diez y ícys victoirpero eftos ocho de aoi^t 
ípn medios victos,© medias partidas., Y cad a 
vno dcllos tiene fu nobrcjCopueftade los n o -
bres délos dos victos p.uncipAfes»<|« tiene ^ 
fus lados. Como el viento de eftoSjq cfta entre 
ciNortcyclNordcflc,fclIamaNornordcftejy 
cl C] cfta entre el Leftc y el Nordeíle, Lcsnordq 
ftcíy el de entre elLcítc y el sucílc,Lcs sftefte-r. 
y e l 
PRiNCipros X)U:ESF.ERA; j $ 
ycIdcchere-clsueftey: cLsiirvsufuc'fl:c; y el Jè 
cútre cl sur y el suducñc ,r sufududlc y c l dc 
t t e c el sudueftc yelOefte r O-csfudueíiery el 
de catre el Ocftc y Noroeftc, Gcsnoroefte^y 
cl d entre el Noroefte y el ^orte, Nornuroefte 
Eftosíe ícñalacnla cartacolineas verdcs.Fiual 
mente boluiédo a partir por medio cada vno 
dcftos.ió.víecoSjfc harán otros.ií3 y por todos 
31.victos.Los cjuales.ió.vltimos/e ícñaJa cnla 
carta cô lincas coloradas^ íe nobrâ quartas á 
los ochoviétos primeroSjq fon los principales 
y c! nobre d cada vnd deftoSjCS el iDilmo q del 
viéto principaljCj tiene jüto a fi,c6 aditamcto 
de quarta di otro victo pvincipaljCj del otro la 
do 1c cfta mas cercano.Como/dc los dos q cae 
juto a la linea del Norteña quepac azia clNor-
dcfte,fe nobra Norte quarta del Nordf í t e^ Ia 
q cae aziael Noroefte, fe dize Norte cjuarta 
dclNorocftc,y aíi de las dos q caejúto al Nor-
d c í l c , l a q c a e aziael norte fe dize Nordcftc 
quarta del Norte, y la q cae aüia el Le fie, Nor-
dcftc quarta del Lcftc.Ydcfta manera fe va no 
brado todas las demás Pero ay diferécia entre 
Rubo y vieto,,porq Rubo.dize vna linea dere-
cha cotinuada c5 dos victos cotrarios, com 5 
B 4 Rumbo 
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•Rubo de Nortefur.Rübo del LcftcOcfte.Y af-
f t quâdo í cnõb ra l a poftura á v n a c o f t a á tier 
ra,fcdizeqcfta Arrutada de Norcefur.oá mx 
teñir quarta de Nordeftefuduefte.Pero viéco 
es vna linca de la&'.3i .en qfe díuide el Orizocé, 
y es la yna parte de las dos,*} fe nobráenel Ru-
t o . Y affi dezimos ,efla tierra nos demora al 
íur^o alsur quarta delsuefte^o asufuefte. 
\.Ht Orizontc diititido en trcytiU y ¿os vientos,co diez y ftys Rumbos. 
Norífi 
7: 
T% E M A S : de los fcys circuios aprib^adrdhos 
• 4 fe Icñalan en laíbbrc haz dela Esfera de l 
mudo,hay otros dos.quc fon aquellos,^ cl Sol 
fcñala, con cl mouimicto i^clipritacr mofaii , a 
los-aft*eidias>dc íu r i io^Diz icb rc , de los qua-
IcSjcI q fcnala a los ©fcac de íuríio,dcfdc q naf* 
cchaftaq torna otro diafiguictca.naccr5(clla 
ma trópico dclSolfticio del cftio,o trópico de 
Canccr,porqauicndofcfcl Sol apartado de la 
Equiríocia^crcciedo ó é fu declinación á z w f a 
parte del Nortc,quado llega a fcnalar cftc cir 
culo^por dos o tres dias.parccc que no fe llega 
mas a nro Zenit l^ni fe aparta de la Equinoci-f 
alvndiamasqotro-.pcro deídeay adclatc, va 
loegodefmiaiíycdoítudcclinaçiOjhaftaJJega* 
a laEqüinociahy paflandoporcllajVa crcfcác-
do otra vez fu declinaciOjhaftalosdmre dcDi 
ziébrc3q dcfdc q nace,hafta q alos doae torna 
otra vez a naccr/cñala otro circulojqfe llama 
trópico dclSolfticio del Inuicrno , otropiccí 
de Capricorniotporq auicndofc el Sol apartar 
do delaEquinocialjCrccicdo co fu declinado 
azia Uparte delSu^quádo llega a ieñalajr cftc 
circulo,por dos o tres dus,parccc;q noíí? Jlcgü 
. . . C ala 
alaEquinoctàVíiíTa "¿parta rifás ác nucftro Zc 
ta'íucgb iübítiujrcndb:Tu:Hcoliiiácio'í2^í Ba ílá' 
Jlegàr a la fíquinociâl.y de ay azia nucftro Z© 
niiEMkas dtDa cipby os x n íasrca rbs: vajii ftñaH 
lados^cotvdps lincííígrycflas -coloradas, t i ra-i 
âa$4"cLcil?cçeftcj)' ^uepar labraduàciõfi p.at4 
fáhrdc yna^íxxcrai partciâcda^KjuiitaqiaiJsípàr^ 
tadas por veynté y bes graHbs i Aicdio.: Y: v n 
<Jua^uícMp^IíXU>.J"dHo^q'cftá!cntrr•cil:os cós 
cnajgun t/épo dcJ Ariò,tampi• <?íí^¿CÍi¡pbc JZre-̂  
ttidH fihfh a ZB pfomtirjç nirí gim a /«KIÍOIICI a 'gra 
dos^Tà&psidd akarafi^iwfc^dftro.Ori^ócc. Pc 
ralos ;Í|UC t ftiaQÍiCrcjíuef a de titos dos c&rculos 
t> If.nèasj huQcàiatúiasí boifaafúr t?} Sót-éh líu; :Ze4 
nith;pojcq nó llegara atener í o h x c íu "Gxizote 
.'.'¿no? VÍ'O!? ü̂l̂ Bè̂ 6̂ !Píir<WoI..Qp•a8'•. 5 ; 
|^S3.lR>G!V'íi©rS': ParaWos íbn aqllos/q t i 
^^^:fados dleúutc¿rfProntctb por codas fu» 
pal'tc^dLftajgbalmctc dlaEqnirrocial.Y eítos 
puede íct i-nfinitos'Josq ay. entre JaEq-uinocial 
y Io-sP>ójós di Nortey &ur;Y:é].i carta fon.reprc 
ft'i>wd-ò& algunos delÍQs,:co Jas lineas de kefte 
"d * ocílc 
¡Laderos dclstdpclinari© d d S o l ^ ó t i b í ^ f áíA 
' Icios todos los c i r c u l o ^ l^Hálàeto^í y íaV^EÜ 
'crellasen-cl ciclo-co- círaOLiitnictò4tl'príhit:r 
•tnobilxle Leaâtcrcn Bañicrc.Y- fifciiW ei>!â 
:"fcri,para 4^cnnihar- laáos^ic tó^fe- t í tüd. Y 
- q u á d o fe naucga por.vna¿íilduid¿ ¿AfÓ'é&slfé'rii 
uega por vapacalolojy fd.vraoôôfttpif-t dc^fcéftç 
o c í l c L a qualnauogaeton fc^tmz^todas las ve 
izes,quc nos hallamos còá AííeftiràNao teíá 
- altura de la cierra j ènxu j raader t i ^hda ín^^r 
DIOS . : ;. Li : ' / <-.-,.•.> 
G ADA:ynQíd«(l^tíPcfalo^ícipiírcc^7;}diiJl^ i decncícziciicasyreíl^iYspac-tes-íyguaJes > 
que Cç llamán grados .(Yi c#d a grado i íe .parte 
-ca ó.tr.asXeílcnta partes y.gualcs,y Ha ai a íe m i -
' niuosclofiq.ualt's.graciosy mi t)u tos-fon la medi 
dacomujdc q fc-vfa enla 'nauçga.cion>quã-do.la 
cuenta íe.haze eçielcielojafsi tomándo la altn 
ra-del Spl-jjy çíjr;çljasa fobre el Qtxizomç/,,çor 
mo mídirndo {a. diflanciá dírdc ríu^iic^iZe-
n i th alaEquinQcial^/ tosgrad.p^íeTen^ 
c . C a carta 
P I 
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carta de naucgaa^cÔ viia linca tirad a de N o i te 
íurjCnla parte mas dcfocupada:y diuidida, en 
Jas cartas cntcraSjCn nouenta paites yguales j 
cuya cueca comicha de la linca Equinocial,der 
de vno hafta nouenta^e vna y otra parte, del 
Norte y del Sur.Y en las cartas q no ion ente--
rasjllcua efta lincajias diuifionesq puede/egu 
la capacidad de la carta comentado el princi-
pio de Ja cuenta cnla Equinocial. 
to>Q&côfdfc<(n Lcngitudy Látitud.Cápit-.zol 
O N G I T V D , es vna parte dela Equi 
lnocial,o de otro Paralelo3c6prchcndida 
entre dos Meridianos.Dc los quales fi el vno 
paffarc por las Islas dc Canariajllamaíe Longi 
tud abfoluta^cro í ininguno de los dos Meri-
dianoSjpaíTarcporias dichasIslas3llamafc Lo 
gkud rcfpcdtiua.y cila refpc¿hua fe nobra en 
Ja Arte de nauegar^apartamicto dc linca dere 
chaja qual fc determina por dos lincas derc-
chaSjO lincas de Nortcíur,á Ias quales vna paf 
fa por el puerto cf dode partimos,y la otra por 
cl lugar donde ha llegado nra Nao. Y alfi fera 
apartamieto delinca derecha , vn pedaço de 
qua/quier Lcf tcocí le ,comprehendidoentre 
ias dichas dos lincas dNorteíur.LatKud csvna 
parte 
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pane de vn Meridiano quàJquícrajCoprchcdí 
da'fchtrc dos Paralelos, de los quales cl vno cs 
lâ EquinociaLYa cfta laticud llama los marine 
ros^ap artamicco dela linca: entediedo por l i -
nca^la mas principal^dc las «Jfe fcñala cnla car 
ra,qcsel circulo Equinocial .Suclélatãbiélla-
mar altura^por fer taco como la altura dl Polo 
Y aífi aparcamiento de la Equinocial,ícra vna 
parte de qualquicr Nortefur , coprehendida 
entre la Equinocial y vna linca de Lcftcocftc 
qpa t í c cnla graduación dela carta,por los gra 
dos de alta ra,cn que nos hallamos. 
•ASTROLABrO 
S E G V N D A P A R T E . D E 
C O . M P E N D I Ó ' D E L A N T E D E N A V E G A R , ., 
•^''j^côto^àèH detquidrant̂ ò 'Aflrdiblo.Cdpit.t: •. -
^•»®cw>?* A R A í a b c r J a l a t i t u d , o . a p a r t ^ -
[inicl i tójdpAa lióca.Eq.uMippí^f > 
ícrGKjyiçrçn; ^ncb.-cQfe: delas 
quaics f a l t a i i do alguna ^no fe 
puede í a b e r l o q c í l a m o s apar-
tados dia l i nca . Y citas c o í a s / o n . c l A í t r o j á b i o 
o quadrante , la a l tura dcISoljlas fombraSjel re 
gimiencOjO reglas del SoI3y la d e c l i n a c i ó n . E j 
AftroÍabio3fcliazccn efia maíu 'ra.IIncl m e d i o 
de vna cabla redonda q fea de mctaijO m a d e -
ra,y por todas parces y g u a l j d e l g r u e í l o de v n 
dedo íe tomara v n p u t o . A .ene lqual puer ta la. 
una puta del GompasjCon la o^ra íe Tcnalaravn 
c i r cu lo j c l m a y o r que pudiereYcfccbi r la d i c h a 
t ab la . Y d i t t o de cfte c i r c u l o fe í c n a l a r á o t r o s 
dos, que e l f e g u n d o difte d t l primero por el 
ancho d e v n g rano de ecuada^ ' el tercero dif-
te de l f e g u n d o e l d o b l o , q e l íe-udo d e l p r i m c 
r o . Y ajuftada la regla fobre electro. A.feñalefc 
n 
Ja l inca .B.A.C.que corte cn dos p a t t c s y g ú a l e s 
padaqual .de los tres c i rcu ios . Y puefta la vna 
pun ta del c o m p á s , a b i e r t o feguti la l i n t ' a , 
B . C . cnel p u n t o . C . donde el C i r c u l o ma-
yor íe co-rtacon la l inca B C . c o n la o t r a pun 
ta f r f c ñ a l a r a , í o b r e el p u n t o . D . v n p e d a ç o 
de C i r c u l o , y o r r o e n b a j o de .E. Y .pan i ç a -
do c l c o m p á s a i l ab ie r to , c n <] punco. B •. 
..C 4 f c ñ a l c n 
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feñalefe otros dos pedaços de circulo qcorté a 
los primeros c.F.G, y ajuftada la regla cn.F.G. 
tircfcIalinca.D.E.lacjualhadc paflar por el 
ccntro.A.Diuidafc el quadrante. D C . en tres 
parces ygualcs.Y cada vna deftas en otras .3.7 
cadaqual deftas.?.en dos, y cada vnadeí las 
18.cn cinco: y quedara el dicho quadrate par 
t ido en nouenta partes yguales,o grados. Aios 
qualcs fe pondrán fus números,decinco cncin 
cOjCntre el íegundo circulo^ el tcrccro^omc 
çando dcfdc.C.y acabando con nouenta en el 
punto.D.hagafc a oravn agujero en el puto.D 
de la linca D E.por cl qual fe paflara vn anillo 
o vna cinta rez¡a:y fe le dará vna lazada por 
do quepa vn dcdo:y colgado el cflroJabio por 
el nuímo agujero fe paílarávn delgado hilo co 
vnapefa que cuelgue abaxo de todo clAftrola 
biOjc] qual hilo,fi cílando colgado,y quedo el 
AftrolabiOjCaycrc juftamentc íobre la linca . 
D.E.eftara bien niuelado.Y fino,de las cfpal-
das de aquel lado/obre que cayere el hilo , fe 
yra desbaftando, halla que el hilo caya (obre 
la dicha Iinca.Dcfpucs,cn vna regla de la mif-
ma materia^que tega de ancho dedo ymedio, 
íc tirara vna linea derccha.H.I.a lo largo por 
el 
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cl ntódio dcFu ahcliOjb q ú d rcgla-fcliara dela fi-
gura q aqui parefec^g litándole d e h mitad a vna 
parce la mitad de íuancho3dc fuerte q quede en-
tera la linea.H.l.y lo mifmo^ãbic fe gaitara en la 
otra mitad, Iami tad ác fu ancho, a2ia la patteco 
rrarra; quedado tabica entera defta pacte la linca 
H.I.Yccrcadcb's cftrcmidadesfc pondiádos ta^ 
blillas quadradas, de el ancho d:c Ja regla par el 
mediojleuátadas derccliamentcy de medio a me 
dio, íobre la linea.H. I.En el medio de las qualcs 
fe'harán dos pequefíos agnijeros/que cada vno de' 
líos icfpóda derechamete íobre la linea.H l , y ct\ 
ygual diífcmcia dcla fobre haz de la regla. Eita 
reglapor vn agujero hecho cuel medio della, fe 
fixara fobpe:el dichoAftrolabio, cn otra agujero 
hecho al tamaño del dela regla ,cnoi centro. A* 
con vn clauo, cl qual fe apretar a,con vnachauc-* 
ta>como en la figura parcfe<j. 
H/DcU Altitru del Sut.CápiUih.t. 
I ^ ^ ^ I A R A tomarla altara del Sol,cue!guefc el 
Aftrolabio del anilloo cinta. D; en la ma-
no- yzquicrda:y buclto vfolado derecho al Sol, 
leiiante fe cola mano derecha la regla, harta que 
entrando por el agujero de la vclctn^o tablilla al-
ca,cl rafo del solhi-cra de medro -alagujcro de la 
vdetabaxa, Y notenfc los grados-tj toca la linca 
D H L 
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K l . c o n la parce de gradojy cíTacs la altura dclsol 
fobrevfo OrízontCjla qualfi fuere la mayor que 
eífedia cl Sol puede cener/cruira para faber lo q 
eíhys aparcado de la EqninociaLEfta mayor alcu 
ra íc roma al medio dia^cniedo cueca de yr leua-
tando la vclccaalca afta q (e comien qc a conocer 
q yael Sol dexa de fubir,y empieza a baxar. Noce 
íc cncoccs aquella mayor alcuraj y guarde fe para, 
hazcrla quema al Sol. 
? A S fombras comparadas co el Sol , puede 
J fer en vna de creó maneras.Porq o vía fora-
na os va al puco del medio dia> hazia la- parte do 
de el Sol tiene fu declinado,© hazia la parte con 
traria^o no hazeys fombra. Lo primero y fegudo 
esquâdo tomays el altura delSol en menos de 90. 
gradosry lo tercero es quãdo le tomays en go.gra 
dos juítos.Exemplo délo primero; Como íi-el-fol 
anduuicGe ala parce del norte dela Equinocial 9 q 
es dcfde losaí.dc Marco afta l0sjL3.dc Setiembre > 
yjuncamencclas fombras os fuclfen azia el Norte 
de vtieftra agujazo el íolanduuifiTcjla parte del 
Sur,q es deldc los.14.de Sctiébre hafta los S e i de 
M a r ç o ^ vía íombra tãbié fueíTe azia al Sur de la 
Aguja:y efto es andar el fol y las fombras aziavna 
jnifma'partc.ExempIo dclófcgundo^como fian* 
dando 
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dando el Sol al Norte , las fombras fucífen al Sur 
dela AgujajO andando el Sol al Sur de la Eqtii no-
dal,las fombras fueffen al Nortejy efto es,(er Sol 
y fombras difereces.ta regla de las fombras es, q 
mireys la bclcta de abajo de vfo Afttolabio,quá-
do eftays tomado el altura del Sol al medio dia ; 
porq filâ linea.H.I/e aflentare dércchnmete fo* 
brela linea. D E.del Aílrolabio3entoces no teñe-
ys fombrasjporq el Sol cfta en vfo Zcni t l i ,c5 .90 
grados de altura.Pero íi no fe puííere la linea.H.t 
fobre la línea D E^mirá azia q parte del punto.E. 
os declina la parte de abaxo dela reglarq fi decli-
na azia cl Norte dela Agujabas fombras os va al 
Nortejy fi declina azia el Sur delAguja, las fom-
bras os van al Sur. 
H> Df/ Regimiento y Rrgfrfj id Sol.CAp.q. 
PABIDA la parte o partes del Sol y fombras» parabazcrla cuera aISol,qucriéclo faber ca 
da dia Icq eftays apartado dela Equinocial,ayein 
co reglaste las quales la primera cnfeñayla parte 
dóde anda el Sol en todo el año.La legunda enfe 
ña,la cuctaq fe le haze al Sol quádo no hazerrus 
íbm6ras,porq éfta en nroZcnith,yfe toma ÇII.JK) 
grados juílos en nf o A íbrolabio. La tercera es de 
la cuentaqfe hazc al Sol quado tomadafualtura 
en menos de.p-o.gradoshazefombra almedio dia 
; P 1 y c l 
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y cLno tiene deelinacion.por citar en la E q u i n o -
cial. La quarta, es de h cueca q fe haze q u á d o e l 
Sol y las fombras fon a vna miíma párre.La qui n 
ca es quando el Sol y las ib robras fon diferentes ? 
y va Jo vno al Nortc3y lo otro al Sur. 
t&Regli primerádclSol* 
I S ^ E S D E l o s ^ ^ e d e Março haíta los 
| ^ a ¿ d e Septiébrcjanda el Sol ala parte del - N o r -
te de la Equinocial. Y dcfde I0sa4.de Sepuébrc , 
halla los 4ieínde M a r ç o ^ n d a el Sol al Sur . 
¿»i KegU fcgwdjt del So!, 
^Tomando el Sol en nouentagrados de altura , 
veremos los grados y minutos de declinacio q e l 
Sol tiene efíe dia;y eíTo diremosq cftamos a p a r c à 
cadas de l;t Equinocial ,az ia Ja parte del Sol. 
fo/Regh tercera del Sol. 
<f Tomando el Sol en menos de.90.grados de af— 
tura,í¡ no cuuicre declinado cíTe diajlo q afú' ale t i 
Ealcfakarepara.po.gradoSjCÍToeftaremosaparta. 
dos de la Equinocia^azia la parte de las fom bra s * 
RtgUqutYtadelSoL-
^Quando el Stíl y fombras ãnduuiercn azia vn a 
mí íhu parte,veremos lo que 1c falca para nouert 
ta grados ala altura en que tomaremos el Sol : y 
eflo que faltare , juntado con la declinaciondo 
efTc dia^s lo que citamos apartados de laEquinc* 
c i a i 
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cial9azta laparre donde fu cíen ^1 Sol y fombrasi; 
r ' RegU quittU id Sot ',.<'•• " f f; 
4[ Quando la declinación del S o l , y las iombras 
fueren diferentes juntaremos la altura del sdl eá 
la dcclinaciorijq tuuiere en e íTc dia: y fi todo affi 
junto fuere.90.grados juftoSjcftamos en la Equi-
nocial. Y í¡ todo juto paífarè de .90. grados, lo q 
pafla á c . go.eftamos delaEquinocial azia la parte 
del sol.Yfi todo.jüto altura y declinacíoíuerc me 
nos de.^o.Ios grados y minutos q le faltaren para 
po.eítamos apartados dé la Equinocial, hazla la 
parte do fueren las íbmbras . 
^ Afc de notar, que también le ha de hazer cueta 
de los minutoSjporque los puede auer en !a deeli 
naeioh^y en Ja altura.Yafsi en la declinación fié* 
pre q tuüieredesíeffentaminutos, hareys dcllos 
vn grado:y en la altura fi tòmays medio grado de 
mas de los grados enteros, valdrá trcynta minu-
tos.Y y n tercio de grado vale veyntc minutos 5 y 
vnquartOjValc quinzeJy vn quinto dozc3y vníef 
mo diez. 
H>T)eU dcdindcion ddSot,y fustAbUs.Cáp.S' 
jAR A faberosaprouechar en las cinco re-
lias dichas de!a declinación del Soljfe a de 
notar3que porque el Año ( que es e] tiempo que 
xlSoltatda^deíde q fale de vnpunmdela Eclip-
D 3 tica 
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uca, hafh que buclue al mifmo punto) no es de 
dias juftos^porq demás de los crezientos y feílen-
ta y cinco dias, tiene mas cafi vna quarta parte 
de dia;y el Año q vulgarmente c5tamos3cs de tre 
zicntos y fcfTenta y cinco dias, en los anos comu-
nes,y rn losbifieftos, es de trezientos y fcfTenta y 
fcys,fue neceflario de hazer quatro tablas,dea 
dozc mefes cada vna.cn las quales las tres prime-
raSjtuuicQcn a trezientos y íeflenta y cinco dias(y 
Ia quarta trezientos y feflenta y fcys:y fe dcílribu 
ycííc cncllas la declinación de fuerte, que fe hizie 
(c cuenta de la declinación , que al Sol Icfaltaflc 
al cabo de los trczictos y feííentaycinco dias,por 
faltarle las fcys horas, para llegar al puto de dóde 
falio al principio:y de la declinació que 1c fobra3 
eíici año quartOjpor fer de trezientos y fcíTenta y 
ícys dias,cn quecaíj viencareíbcuyríc en lo que 
en los tres primeros ha perdido. Y afsi para faber 
en todo ticpo,d qual tabla de las quatro.os aucj s 
de aproucchar;fcponc aqui regia , con la qual íc 
fepa el Año prefentc fi es bifiefto,o primcro,o fe-
gudOjO tercero dcfpucs del bifiefto.Y la regla es, 
q viílos losañoSj qucícgu nueftra cuenta común 
corren,faqueys dclloslos mil y quinientos, y lo q 
quedare G faerc pares, y fu mitad también pares, 
el tal año es biíiefto.Pcro fi ílcndo parc.^fu mirad 
fuere 
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fucrcnoncsjcltalafio'es fogiindo dcfp'ucs Ac t i t ' 
ficfto. Y fi d a ñ o que corrcfucjrcnoacsjyrcys aí: 
añojque 1c precede y vercys fi CJ pares,/ PJ micad 
paresjcl Año prefence íera primerodefpucs dclbi 
i ic l loiyfi elaftoprecedece fuere paresry fu mitad 
t iõneSjclanopítfentcfcràierccro defpucs del bí' 
fiefto. Aora para faber k declinación que d 
Sol cada dia ticne^entraremos cjiel Ano,que ref* 
ponde al Año cnquc eílamosi y bitfcandp el mes 
t n la parte al ta ,yd dia delín'es^nqué efto quere 
rrtòsfabcíen l à ^ í u b a r qiítfídeGiíívde^ ala mano 
yzquie rdá ' enf re i í cè dt\tál-diayyídteb'ajo' dclti-; 
t u l o d e n u c ñ r o m e s , hallatcmósdos números^ 
vno de grados,y otro de minutos j los qualtfsfoh' 
kdecKftâcióf lddlSoler to l ta ld iayaziakpâhc q 
fenfcnalaprimer^règla ddl Sôf^5-- . > \ ' : • 
¿»Eí¡u¿«on drUdccUnicicn dtl Sol,Cdptt. 6'. 
Y O S quenauég'an e h c l ' n l e s d é l ü h k ) , y encl 
^ d e Diziembrc , noticnennecefí . idad>deha-
zerequacion » en la tabla de la declinación del 
Sohporquc cneños dos mcfeSjCs muy poca la di-
ferenciajque de vn dia para otro, tiene la declina 
cion.Pcio en los demás tiepos del Añojconuicne 
hazeryguaIacion9parafabcr precifamente, la al-
tura,© apartamiento en que cftamos de la fiquá-
nocial. Eña equacion fe hará cnefta manera. 
D 4 Rctte 
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Rcftefe la declinación q el Sol tiene end dia pre-
íence^eJaquetuuiereeneyiaf igjuie í i t í jOal co^ 
trario,reftando fiemptela ^enor delatnayorj y 
guarde fe la diferceia^a qual fe multiplicara por 
lâ8}kgua's•gttfcY^cftraÑao;fc.oui<iç¿ap.aiLtftdo:d<; 
la linea dcTcícfca-,-QjaiffJCÍdÍ8m)1dc:SeuiJJ"a y lo quíj 
falíerede la iBultiplicaei.oa, p.amfepor feys mij 
lacierrajy lo qüc yiníeric a ^pa i t i c io^ íe ;añad i rá 
f0breIa.declinacÍQ delfol end dia prcfcntc,fi fue 
re defde ]os-0t«« demarçor, hafta los onze de lu-
ni0;o defdc^re^ de-Sçptiertibrç^haíla Jos-^az©. 
4c Dizámbrc-pfe ^ft^r^*íífue?fi ç n d d q mas tiq 
po'dcliíkñp.E-n\Q3;áia^d&JfeMquÍAQ.cíios, fe faca 
aquclkdiferençia^um^ndo ladçclinacio del dia 
prefente^con la del dia figuienec. 
.•SiqVflN SE JtAS T A B L A S D EX A X),E Ç t . l í? A $ \ 0 N 
* «leí sylffijufpnitiido q«e Id myor es de Vcyrite y trcs'gradoll y 
• ^ •' " :.• vc'yttte$k>thdmkútoi;<ĵ tóñ ptèfctite-MMin hallUot 
i j í z • Wrffifxcelffltet Batbhmifosy Ajlfologpp. : 
de m/jlrostUmpos. „ f ' " -
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?*! SIGVES SE QJTATRO EXEMPLOS, COK 
«̂f /c dccUr* todo lo que arribít CJIA Jubo. CApitu, 7. 
?V Ext rapio d e U f e g m á i r t g U . 
R ^ j N E S T E Ano.15So.aIos.x5. días del 
y^2 |mes de Abiil ,ycndonaucgádo5romé h 
altura del Sol con el AftrolabiOjal medio día* 
y fue ibalcura depo.giados julios.Echo prime 
ro de los.i 5 8 o. Años , los,15 o c. fucra^y que-
dan. S o. los qualcs ion pares^ porq tambica 
fon pares-Ios 40.quecslamitaddclQS.80.digo 
<] el ano de 15 8 o. es bifiefío. Y aíG voy al Año 
quarco en la tabla de las declinaciones del sol 
que es el bificfl:o,y debajo dclmcs de Abril,en 
frece de los^j.dias3hallo. 13. grados y. n . mi* 
nutOí.digopucSjquccftosaj.gradoSjy.uumir 
nutos ^cftdy apartado de Ia Equinocial ¿ ^ m 
la parte del Norte, porque es dcfde los. a i . de 
Marçojiafta I0s.a3.dc ScticmbrCjCnel qual cf-
pacio caen los .25.de Abril. 
fo/Excmpto fegusdo deli tercerd rrgU. 
içEn vn Año primero dcfpucs de bi(icfto5alos 
13. de setiembre, tome la altura del sol/y halU 
en mi Aftrolabio.quc era de.70.grados y tnc;-
dio.Y en !a tabla de ladeclinacion^dclañopti 
merojcncfte dia del nwsdc septiembre y hallo 
G qdc 
i ' R B-.G X A S D E L S O t , 
que el Só\no tiene declinación j fi no que efta 
en la Rquihocial.Y por tantojos grados que a 
Ja altura del Solfaltan para, po.qne fon. 19 .y 
f n c d i O j d i g o que cftoy aparcado de ia Equi-
nocial j para la parte a donde me fueren mis 
fombras. 
HtUxanpto de U q m t i rcgU. 
I0sa3.de Mayo,de.15 8 i . tomo la mayor al 
•tura del Sol al medio dia en mi Aftrolabio ; y 
lialio3quc es dc.Sj.gra.y^.quartos. Y porque 
1581. es noneSjVoy al Año precedente de, 1580 
y hallo,cõformc a la regla de los bifieílos, que 
•cl Año.!$8o.esb¿ficfto,y de aqui juzgo, que 
•chi 5 S i. es primero dcípucs de bifiefto. Voy a 
las tablas dcla dcclinaci6,al año pi iincro5y cíe 
bz\o del mes de Mayo3enfrcntc de los.aj.dias, 
.'tiene el Sol de declinación. 2.0. gra. y.31. mi.y 
•porquees deíde los^xi. deMarqo, halla los.a3. 
dcScpticmbrCjque anda el Sol a la parte de el 
Nortea marcada la fombra al medio dia, veo 
q̂ue la veleta de aba/o cnel Aílrolabio,va azia 
cl Norte de mi aguja.Por lo qual digo, que el 
Soly las fombras , fon a?ía vna miíma parte. 
Miro aora lo qa la altura , que es.85,gra. y tres 
quartos5le£iltapa,90.y faUa,4.gr,y vn quarto 
t « que 
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qire es.minutos.Eftos.4.gri.y.i5.minu. juíi*. 
«o c o t í la dcclinaciójijuc cs.xo.gra.y 32..minu-
cus-.ycotlo ji?ntohazc.z4.gra.y .4/.min utos. Y 
cfto cíloy apartado de la üejuinocia!, azia cl 
NortCjCjue es la parte del Soljy dclas íombras» 
&èH:x:m?lo ¿e t i quir.tx rcgU . 
^AI0s.17.de Ü&utucjdelaño dc.i 5 8 1. cjuc es 
primero deipues de bihcílo, y que el Sol anda, 
a la parte del Sur,tomè íu altura en.50. grados 
y vntercio,y quando la tomaua , la veleta de 
abaxo cnel AítroJabio,declinaua azia el Nor-
te de la Aguja:por lo qual digo,^ fonfoly íbtn 
bras diícrentcs.Y uísi junto los^o.gra.y t o . mi 
nu.quc es el terc ió lo . i i .gra . y. 46.minu. que 
tiene el Sol tíTc dia de dcclinacion,y fuman.ó j 
gra.y. c minu.a [os quales para.90. faltan. IÍ>¿ 
grados y. 54.minutos. Ycftos cftoy apartado 
de ia Equinocial azia la parte de las íombias , 
que es al Norte : porque Tiendo Sol y lonibras 
fliferentes,altura y declinación nollcgaio^ i 
houenta. 
¿h i txmf lo f tgunioicli quinidregU. 
t^ f temi íh iod iayAno , tomó alguno çi-^of 
c ..77.grados y. 14,minutos de %k fflaÉfúdQj\ 
G t Sol 
:-- R H G í, d S Ü U t S O t 
sòlál^úrjyfombtaffalNorcc.Iunco los con.tiv 
grados.diminutos de dcclinacionvy codo junt 
tohazc.90.gradosjuftos.Por lo qual conozco: 
que la tal Nao cfta en la Equinocial:porq altu 
ray declihación^íicndosotyíombras difeten-
tcsjbaze.íjo.gradosjuftbs. 
Bkcmpfo te recro de kqttinU rcgU. 
^Aló.s.J9.dcMa^Jéa5^o;tomo.álguo¿8^g 
y dostercios de alcura,ficndõ Solyíbmbfas ài 
ferènces.Eftosjurados co la declinacio del sot 
en cíte diajqnc es.ir.gra. $6 .niinu.ruman.iii¿ 
grà^ó.mi.losquales pafsádc.5»o.por.ii.gra.3í 
tal apartado drla Equinocia^azia:{a-parte d e 
el sol̂ que es aINorrc(porquc íiendo sol y foftí 
bras diferentes 3 altura del sol y declinación* 
todojuntp paflo de^jo. 
[Aj-alguos AítrOlabios cuyáiçuêta np ciy 
fmieqadcfdc el Orizóieyíino de^e el . 
y(ti,y fcncfccço los. 90.gradosenelOrizorey 
itáâltura tomada co eftos, es lo que hay d e dif. 
feneia defdc vüeftrí) ^ehith afta el sol, y J>ar* 
hááttík ti ueta ai sõi to-ià al çura toinaiéa> c¿ 16$ 
- * • tales; 
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falcsAftrolabibs/c notara las reglas figuietcj; 
^"i. Quando sol y fombras fuere a vng parce 
jute fe Ja alcura co la declinación y lo q íiimarc 
cftaysdlaJincaazialaptcdel sol y íombras.; 
f 1. Si solyíbmbras fuere difcrétes^áqfela de 
clinació de la alcura,o la alcura d la declinado 
lo menor de lo mayor,y lo que reftarc cftarcys 
déla linea azia la parce délo que es mayor. 
C ^ , Quádo el sol cfta en la linca, q no tiene de 
cunactó^oq tomarcdes.deakura,cílavcys dç 
la Equinocial, azia la parte de las fombras. 
f 4- Quadotomaradcselsol por Zcnich5quc 
íio tiene altura ninguna>lo que vuicrc cffe di* 
de dcclinacionjcftarcys de la linca jazia la par 
te donde anda el sof. 
Eflras reglas por fer tan fáciles y claras ftO'tfc-
nenneceffidad de exemplo. 
Como fe fabri íi íkurd que él Seí hi âe tenir en quilquicrt pArtc/vt t S 
1 • trpktyofobi&o vucjlro ¿ptrumiento ¿c U Eguwocw^CípJtui.g. 
( | t ^ O K curiofidad deíleaa faber alguno* 
pilotos lá alcura en que tomaran el Spj ' 
qualquiera diafinAftrolabio .Paraloqualf^ 
uiene q: fe tenga fabidas treseoías., que ion P f 
clinacion del Sol,elapartamiento que cltál ÍM 
gar tiene de la Equinocial^ lapartCjfdfde yâ 
Tv . G 5 lay 
lâs fombras a medio ciia.Eftofabido, fc f a t i r* 
lo que fc deflea con quatro regiam, 
^ r . Q t ú d o vosyeISoleftuuicrcdcsaaia vnáfc 
irtífma parte dc Ia Equinocial, íi vueftro apa'tr* 
famiento dela l inca fuere ygual ala declinacioM 
del Soljtomarcys cl Sol por Zenith c n . j o . g i 
doSjV no tendreys fombra. 
^ t. Quando cl'Sol no tiene declinación, Io q, 
a vueftro apartamiento de la Equinocial Je bd 
tare para.po.gradosrfcra el altura del Sol- ; i 
Ç 3- Quando Sol y íbmbras fon a vna pa-rt 
ftad delo quecftays apartado dela Equinocial 
tádecUnacton dclbolencíTcdiaj.y lo que.a la 
tefta 1c faltare pârá.po,gr .fera la altura de] sol , 
f 4. Quindo Sol yfombras fon diferentes , ú 
la Equinocial eíla entre vos y el Sol, j j n t a d lír 
declinación del sol con vueftro aparramiencq 
dclaEquinocial.ylo que a cftoâfsi/unr-olc-f^J, 
tare para.pò.gra.ícra la altura del sol. Pero í í 
fcftays entre el sol y la linca, reftareys vueftrG^: 
íí]Ãptamientodc la linéamela declinación d d b 
sol;y lo que alarefta le faltare para.90.gra. í c ^ 
ra la altura del sol.Y fi vos cftayscn la Equ inó j 
'̂ ia 1 Jo que a:la¡drclinacion 1c faltare para. 9 0 ^ 
§ra.fcr¿\ la altara del sol. / "" 
0 Kcgtd 
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PêiRegU o Regimiêto dtU E/Má del Kortc}p4r¿ 
fiber U 4 tun dffPo/o.Qp.io. 
Zcnitlics Polo del OrizontCjporqpor 
SP^todas parces difta del. 90. grados julios, 
Y de aqui es, cj taco fe alça el Polo del mundo, 
fobre el Orizonte,quáto nro Zenith efta apar 
tado de la Equinocial. Lo qual fe ve claro, por 
^ auiendo.^o.gra.dcMeridianOjdefde nueftra 
Zenith,por el Polo del mundojhaíla el Orizo 
te:y otros.90.gra.de Meridiano, deíde el Polo 
Jc l mundo3por nueftro Zenicb,hafl:a ¡a Equi-
iiociahporíér quartas parces dcvnmiímo cir-
culo, feran cftas dos cátidades yguales , de las 
quales quitada aquella parte, en q ambas co-
xnunicanjquc es lo q ay deídc el Polo del mua 
do,afta nueftro Zcnithjlo q quediarc de la vna 
y de laotra,fera ygual.Yaííi lo q ay defdc nro 
Zcnich,afta la Equinocial,quc fe dizc aparta-
miento de la linea, es ygual a lo que ay, dcfde 
el Polo del mundo,afl:a el On2onte,quc íc lla-
ma altura del Polo. Deloqualcs maniñcfl:©* 
que tanca es la alcura dclPolo,quanto es nue-
ftro apartamiento de la linea. Y aunque fean. 
cofas diferentes , fe toma lo vno por lo otro , 
porferyffuales. 
í . G 4 Eft* 
B A L L E S T I L L A . 
Eftáalruradcl Polo fe fabc, mediante quatro 
cofas.quc fon Bafieftilla, Arrumbamiento de 
ia cftrcíla dei NortCjalcura dela dicha eftrelJa, 
y regla. 
/^DríiconpofmonyfjibYiciiclá Edüc/íiIw.Cápjii, 
r|p* A Ballcílilla de los Marineros, es lo q u e 
Jlos Aftrologosllaman radio Aftronomi-
co:y Ja manera de hazclla es la figuiéte - Sobre 
vna tabla bien llana y ancha, deíc vn medio 
circulo , que defdc fu centro afta la circunfe^ 
rencta^ya por lo menos qua ero palmos .Y t i ra 
da por el cencro lalinca.A.B.C.pArtaic en d o s 
partcsyguaicsiacircunfercnciajCncl punto. 
y diuidafc ci quadrate.E.C.por medio cnef pu 
to.F.Torne fe aora a diuidir el arco.E.F.en.po^ 
partes y^ualesipanicndo Je primero en.3. y c a 
da vnadeftas en otras.3.y cadavna deílas. ? . c n 
dos,y cada vna deitas en.5.Lo qual íc hará c o n 
mucha precifiony cuydado. Aora ajudada l a 
regla ene) punto.B.que es el centro, y en cada-
vná Je las^o.diuifioncs del medio qusdrante 
tiren fe.90.lincas. Y guardando cite quadrate 
afsi diuidídojfcruira de parrón para por el h a -
zer qiunras Balleftillas íe qinfieren,con q u a l -
quicra tamaño de franja.Pucs parahazer la Ba. 
~ • ' l lcftiüaí 
S A L L E S T . I X t *9 
lieftilla^omeic vna vara dc.4.paImosdc largo 
y del gruclío de vn dedo^uc fea quadrada , y 
.bien parcja,y acomodándole fu frâja que por 
la vara fuba y vaje con facilidad, y (¡empre en 
eruzperfe&a.tomcfcconcl compazla miiaij 
de el largo de la f ranja.y puefta la vnapuci ,ea 
el punto.B.hagalc coa la otra,vna feñal, cnla 
i¿i . . H linca 
«i A X T V.'It'.A D E ! ; P O L O 
áinea.B.C.quc fea el punto.G, y tire-fe potl Gí, 
la linea.G.í.qucvaya Ygualmente apartaâa dp 
Í3'l¿nea,E,B.Finalmente ajuílando la vara pot 
jcl vn cabo, fobre el punto; G. acomodcíe a Jó 
largo pegada con la linea,G.I. y pongan fe ic-
ualcs tnlos puntos de la Vara3doíide Ja corta-
ten ias.90.lincas,poniendo íus númerosra Jés 
dichos puntosjcomençando a poner.90.don-
de la linca. B.F^corta la vara;y dcfdc ay deíce 
dieñdp hafta vno,olosquc fe pudieren poner 
fegúnícl largo de la vara y grádeza de la frája, 
• j DHarumbxmUntodeU t j l n t L d c l R o r t è , 
y f u s g u i r d á s k t p . n . ¿ , 
T R E IjLS^Sjfi^uraSjquelós 'AñYolb 
(gos ponen enel cicfojvna lamas cercana 
al pólo del mundo j es la 
qucicllos jlamáO/Ta me- s ^ c ^ 
norrios marineros boci 
nn3porláfigura que haze ; ¥ * 
la q^al̂ confta de.7. eítre \ 
l laSjjpJief taseneí laf igu- ^ ' 
ra.Y dehaçeftrellas ¿nos 
fjru.cn a imeftro pfopoíi ^ , > 
to, las tres mayores , qa *.A ; % 
qui van fcñaladas conlas 4 j> ^ 
6: .1 letras 
Jètrás; A.B. G.y aífi la. A .fe llama^ftrdlla'dcl 
-Norcc.B.es la guarda dclatcra.y la.C.cs la otra 
guarda crafera.Y nombran fe afsi, porqueen 
id mouimienco que ellas cieñen por virtud del 
piimer mobi^fiempre vadelancc la eflreüa.B. 
y decras lacftrclIa.C.Cadavnadc eOas trescf 
trcllasjaíri como todas las dmasde! ciclojiazc 
fus circulos.al derredor del Polo,con el motii-
tniento del primer mobil:cn el qual Aiouimie 
to vnas vezes las dos.A.B/e ponen tan alta la 
vna como la oirá lobre el Orizontc:y cntóces 
fedizc eftarLcíteOcltc la vna cola otra.Otras 
vezes eftan en vna linca a plomo, fegun nuef-
tra vifta/obre el Orizontc3 y dizenfe eílar en-
tonces Norte Sur , y otras vezes las dos guar-
das. B. C . fe ponen Lcfte Oeftè, vna con otra, 
y entonces cfta la guarda delantera con la Ef-
trciladclNortc.NordcftejSnducfte.Yq Jando 
èftas dos guardas eftan derechas a plomo y h 
vna fobre la otra,efta la guarda delantera con 
la Eí'trclla del Norte , Norocítc Sucícc. De' 
ÍUertc que deitas quatro poicaras,nacen ocher 
Rumbos, en que puede citar la guarda delan-' 
tera cófidcrada rcfpe&o dela del Norce!, Yafsf 
prcíupouicndo que laEítrcila del Norte diíba 
H 2. d J 
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- cíelPolõ,por.3.gr. y mcdio(fegun la opinio de 
algunos MarineroSjque fon amigos de nume.-
rosque no tengan muchosquebradosjunasvç 
2cs la Eftrella del Norte tftara tan alta como 
cl mifmoPolOjOtras cítara.3.gra.y medio mas 
baxa, o mas alta q cl Polo, y otras tres grados, 
y otras vno y mcdio3y otras medio. 
fonelí A í t m de U zjbrcik toiKAixconh M k f t i l U . t d p . i i ¡ 
K ^ A R A fabcrloquclaEftrclladcl N o r « 
tfly í je (ta Icuacadalobre el Qiizonte^fe t o m a 
í'u alturafolamcntc quando ella r c í p c t o d e l a 
guarda delantera, cíla en alguno de aquellos 
-quatro mboSjqAic fon.NortcSu^LeítcvQ.eílc^ 
Nordcftc Suducftc^orocitt Sueítc. Pucs q u i 
do viéremos que eíla arumbada en alguno á c 
Jlos,podrrmos la punta de la balleñilla,q e í la . 
mas llegida a los.po.grados, que fe llama c o z 
de la balIeftilla,(obrc el hueflo.quc eftá deba-^ 
3todel ojo, junco al párpalo, y teniendo le aJI i 
jfixojmoucremos la franja afta que vifto el O r í 
çonte pegado conclla,por la parte bajca/evea 
por la alta pegada laEítrclla del Norte, con I x 
dicha frája.Y entoecs note fe los grados co Ja. 
parte de grado qcnel palo Iargo3o fuífcc fcñaía^ 
lalranja^y cíTo es la^ltura dela cítrcllx* 
A L T V R A D E t F O L O 5! 
PrimertrtgU. 
|V A N D O Us guardas cñuuicrcn end 
JLcftc.cfta la delantera con laEftrella del 
NortCjLeftc Oeftc:y cfta la Eftrelladel Norte 
grado y medio dcbnxo del Polo: ajuntaremos 
cite grado y medio con laaltura que tomare-
mos cu IaBalleílilla:y todo junto es lo^clPo* 
lucila leuantado íbbrc nueftro Orízontcjy o-
íro tahto citamos aparcados de lâ Equinocial 
azia la parte del Norte. 
?%/SegunÍA Regit, 
^"Qa^ndo las guardas citan en clNordcítc^el 
ta la vna guarda con la otra LcíteOcfteiy la de 
UñtafarcoirkEftrclladcl NortCjNordcllcSu-í 
dueftê y cíta laEftrella del Norte debajo del 
polo $.gra.ymed¿otcftos juntaremos con la al 
tura d la Eftrclla,/todojutocs la alturádl polo 
^Quandolas guardas citan en Iacabe<¡a , cíta 
ladclantcraconlaEítrclladel Norte , Norte* 
Sutjy la Eítrella del Norte debaxo del Polo, 3, 
gra.juntâremoscítos.3.gra.conh altura dek 
Eítrellajy todo junto esla altura dclpolo. 
H 3 Quado 
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^"Quando lasguàrdas cftan cñcl Noroefte, cf-
ta la vna con Ia ocra Norcc Sur, y la delantera 
con la Eftrelfa dcINorcCjNoroeilc Sncítc. y la 
Eftrcl/a del Norcc debaxo del polo fcedio gra 
dojuntaremos cftc medio grado^todo junco 
es laalcura del polo. 
Quinu &cgl¿. 
Quando las guardas cíluuicrcn cnel Ocílc ¡ 
cíla la delantera cen la Eftrclla del Norcc. Lcf 
tepeílery cfta la.cftrelJa dclNortc grado y me 
dio encima di PoIo:facaremos elle grado ymc 
diOjdc la alcura de la eftrclla del Norcc, y lo c[ 
quedare es la'altura del polo. 
, Scxti Rígíí, 
^"Quando las guardas eíluuicrc cncí Stulueftc 
cita la vna c on la ocra Leílc Ocfl:c:y la delante 
tacón ¡a Eftrclla dcINorcc^oj-Jc^c Sudueftc 
y cfta laEft relia di Norte, encima del Polo tres 
grados y mediorfacaremos cftos.3. çra. y me-
dio de la altura en q tomaremos la Eftrclla ;y 
lo cjucquedatc,fcra la Altura del polo. 
Septum Rrg'rf, 
If Qvin do las guardas efcuuieren end picjcfta 
¡aguarda delantera con la Eftrelladcl Norte 
Norte Sur: y la Estrella del Norte encima de! 
Po-
í^olá^ígra» fâcáremos éftòs.5 .gra. y lò ¿[ <ju¿ 
^dare/cra Ualcuta â c l Polo. 
^Quandolas guardas cftuuicrcn cncl SucftcÇ 
cfta Ia vna con la otra,Norte sur, y la dclant<s 
rfl'coñ bEfticlb del None, Norocfte sucftc: 
y la Eftrclla del Norce3encima delPolojmcdio 
gradtufacaremos cite medio gradojdcla-ahit*-
i*a,cn quç copiamos laEi1rclIa;y lo q^c rcícarc 
es la alcura del Polo,íobre nucltro Orizomc : 
y ^ m i ñ t ó 'tftáfMjsr ápamâosjde la Equirfo^ 
tial.aíí'aiá parte de! Nukc. 
CEfti es l i cuenta que fe lia ficmprc hecho ala 
Estrella del NortCjdcldecl tiempo que ella t<5 
nia loVfcftis gradm y medio de apartarfuento 
t!cl Polo hafta abra.Pero porque cneftt ftiêpb 
f o r cauía del mouimieto còpncíto del O&z* 
vo Cielo y Noueno; la< cítrcllas fixai fe ha va* 
Viáddcn fus lugares notablcmcnrcja venido lA 
Éstrcllapôlar de jucoal Nortc,^ no citar aora 
Apartada del Polo,mas que.3.grados yXmimi 
tos.Yafsi me parefeio poner la cuenta q aora 
f ék deuehazerjCdnfòrmcaeftc aparcamiced 
para tjiíedc a^ui ádelanrc conuengan lasaltii 
ias del Polo tomadas p.or la Eíhclla,c6 el a¡ ai 
. H 4 tamic 
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tamicntô de la Çcjuinoeial topiado por ciSoL 
Las qualcs dos cofas hafca ,aqui han difcorda, 
dojy caufado no pequena confufion a los Pilo 













o.gra z j . m i f 
En los rumbos cerraros quícareys cftps grar 
dos y minutos de la altura en que tómarede^ 
U ^ í h c l l a en la ballcítilla y y quedara la ahu^ 
ra del Polo* . 
j V N T O a l a í í gu rade l a Bozina , cfta 
[vna cítrella^quc íe dizcel Guiçn , arriba 
/eñalada conla le t ra .p .yquandocf tae^ 
ftc Ocftc con la^feclla.dpl Noxtd,es fcñal qijc 
ell^y JajEluella.delNortÇjy clrnifrno PQ1O,CÇ-
JcanXoítc pef tç .Yaís i tomando la ajçuríi dela. 
EstrcIIa dçl Norte, estando afsi anubada con 
jcl Gtiion^inli^zçirotracuetajtçndreyÃ laaltu 
f.a;dcl Pplo, y,apa«a^ieQtQ.dgl^EqijipociaIf 
ÇSucleaçoatceç j r^uepQrcíh^ernpçco^ 
tanii^ 
A L T V R A I 7 B X tP O L.O . jj 
tamicnto de la línea o por alguna Otra caula., 
no podcys ver las guardas donde cftan,ni arru 
bailas cólaefcrclla di Nortc. Paralo qual hay 
tres eftrellas^or donde podcys, viendo algu-
na dellas.y la cftrelia del Norte, aunque no ve 
ays las guarda-íjfabcr la altura del polo,y citas 
cítrcllas fonlas que los Marineros llaman Tcr 
ccra^Scxta yNoucna.La tercera efea en la ca* 
Jbcça de la figura t que los Aftrologos llaman 
Dragon^ haze con otrasdos,qucvân tras ella 
cftafigura # J La Sexta es el pie dere-
cho dei Ccphco,y la Nõuena es el pie yzquicr 
do:la Tercera fe dixo aíTijporquc llega a qual 
quiera Rumbo tres horas dcfpues^quc la guar 
da delantera^ laSexta fe llamo aífi,porq ¡lega 
fcys horas deípues de la guarda delanterajy Ja 
Nouena nucue horas.De donde fe infiere que 
quadoljjTerccra eftuuierc en la cabeça,rcfpe 
to de la cftrelia del Norte la guarda delantera, 
cftara cnclNorocftc^y la Sexta cnelNordcfte, 
y laNouenacncl Lcftc, paralo qual íc puede 
verla tabla (iguicntCjCn que parefee claro, dó 
dceftanlasguardaSjcftando vna deftas otrjis 
tres ya dichas, en qualquier Rumbo". AíTi que 
fácil cofafera^juzgar el lugar dc lgsguardas, y 
I la 
c A V T VRA D BL P'O L O 
la altura del PoIo,fabida la altura, de h Eftrc-. 
lia del Norte,/ el lugar de k Tercera, Sexiay o. 
Nouena. - < 

















Sur* , r. V •;' -̂ Swiiwf/íí. 
Lf/fr 
^En cfta taí>Ia,ra.primera cófuna , firUe a- Èls 
guardas,IaregmHÍa,al cífcrelia Tcrcerayy la tec 
cera coluna, ííruc aJa cílrella Sexta;.y Ia quie-
ta colána,es paira la Nouen». Démanera 3 cjue 
bufeaiidocl Rumbo,dade viéremos qiialquie 
ra deftascjitatroeilrellas eaefta-tabl'ívaíu-foda 
Icrcfponde tos Rumbos, donde cflala* otras 
•tresraunque cneícielo no las podamos yex* 
Quan-
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jV.AN:D Q las Marineros pallan ¿ c \ t 
lEqüinocialhazia el Surque no pueden 
veir la eltrella del NortCjaproucchanre de otra 
cftrella,q cftaen la figura.q los Aftrologos Ha 
man Cccauro:la qual con otras tres notables, 
qaécftan en la miíma figura hazc eíla figu^ 
ra de Cruz, por lo qual 
la llaman Cruzcro . Y •* B 
jicne fe por aucríguado: 
que quando la cftrella A * * 
( que de todas quatro es 
la mas llegada al polo di . ' . * A 
Sür)cfta norte Sur conla 
cftrclla.B.quc entonces eíla aRumbada, para 
tomar fu'altura.Y porque cfta cftrella. A. que 
ellos llaman pie del gallojdifta^o.grados, del 
Polo del Subviene que fi cftando arrumbada^ 
como cfta dicho,tomamos fu altura,quc es en 
tpnces lamayor que puede tcner3fera cffa altu 
ra.)vcrda;dero indicio,de lo que eftamos apar-
tados de Ia Equinocial. Porque fi la tal altura 
es.30. grados (cftamos en Ia Equinocial : y 
os'masqut«30.gra. lo q mas fuere, eftamos; de 
la Equiriocialjiazia la parte del Sur;. Y fi és 
•menos dc.30.gra.lo que le falrarc para.36. cfta 
vi; \ , i I mos 
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mbs azia la parce del N'ortc.Y cs de nocar^cjuc 
quando las Guardas eftan enelNordeftc, efta 
arrumbadas las cftrcllas del Cruzero, porque 
llegan al Meridiano. 
H f D e k Aguí* dcmre<ir.C4pttci7* 
A Aguja de Marcar,es vno de los'inftru 
mentos mas ncceirarios,quc fe vfan cnla.; 
naucgacion.porquc de dia y d c n o c h c ^ ñ tijeni 
po claro y oícuro3va moílrando^cl verdadero^ 
cammo por el agua. Y afsi conuicne, que efte 
iuftrumcnco^aya hecho c ó m u c h o cuydado, 
para ejuefeamuy cierto.Y la manera de hazer 
lc,cs que envn carto de papcl,fcfcnalcvn circu 
lo,quan grade fe ejuificre la Aguja: el qual par 
tido en.51.parces ygualcs,como ib dixo eñl ca 
pituío de Jos vicntoSjCon.ié.Iincas, que fe c r u 
zen ene] cciitro,íc adornaran los ocho vientos 
principalcSjCon fus llamas , comoch la f igur 
ra parccc;dcjando el Norte con vna Flor delis» 
Y darfelc an fus colores: azul al Norcc Sur , y 
Lcftc Ocftc:y coloradas al Nordcfte Suduéffcc 
y Noroefte Sucíle.Y tomado dos hilos de Aze 
xo urado:c¡ efte pueftos^n forma devn lüen-o 
de lanza/e pegaran calas cfpaldas del d i cho 
^írculo.dcmancra que la vna junta, de las dos 
puntas 
M A R fi A R jç 
punías délos hilos deazcro , caya debajo del 
NúrtCjtomando media quarta del Notdeftc, 
por lo que nordeftea la agu/a^qui en Scuilla,v 
y la otra juntura cnel punto opucfto3quc es en 
elSurmediaquartá dclSuducftc.Ytocando,o 
fregando cftas dos puntas, con las partes de la 
piedra ymanjquc miran al Norte y al Sur^ega 
ie cucnta3de tocar la punta délos azeros,q cae 
j ¿ to al Nortc,concl Norte de la piedrajy la pü 
ta de junto al Sur de la Aguja, con el Sur de la 
piedra.Lo qual afsi hecho^e pondrá cnel ccn> 
tro deftc circulo,vn chapitclillo.quc cftc muy 
bie horadadcjCn forma de Pirámide redondaj 
para que la roía jucguc.muy liuianamente fo-
bre fu pcon.Bl qualíc hazc de Lato, con la p i 
ta bien aguda^ fe ponefixo en vna caxa dema. 
dcra(llamada mortero) que tenga hechura de 
vna grande cfcud¿lla,y teniendo la Rofa den-
tro,fe cierra con vn vidrio claro y redondo, ta 
pando las junturas con ccra,para que ala Roía 
no le entre el ayrc,quc la perturbe.Y tcndraí'c 
cuydado,que cita Rola con fus azeros, puefta 
fobre fu pcon,andc ligeramcntc,yno fe acueí-
tcmasa vn lado q a o t ro , fino que cftc ygual. 
Y quando fe inclinare azia alguna pai te , fe 1c 
I * Pon-
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fyandraitih parte contrariajVh poco dc t i tz^ 
o vna dclgadá lamina dc plo.mo, pegada deba 
ja del papel, q cubre los azeros. Eftcmottcro; 
o caxa en que va la Rofa fe affiéca en fus Esft-; 
ras de laton,las quáles fon dos circuios redon 
dos.pcgados el vno dentro del otro, y aparta-
dos efpacio de medio dcdoJcon dos pernosiej 
Jaton3quc cften diametralmente o ptteflos. Y 
áíTcntada la caxa cnel circulo dc dcntro.bjcp^ 
jtiftà,hag3nfc cnel circulo dc fuera dos agujer--
ros que diften délos dos pernos dichos , por 
vna quarta dc circulo azia vna y otra pa rtc } y 
poicflos dosagujcros,(cpegara cftá esfera ocié' 
culo de fuerajcn vna c^xa quádrada, o redon 
da,dc fuerte,q aunque efta caxa de fuera fe t: a 
í lorncjconcl mouimiéto dcla nao^ vna yotra 
partCjfiemprclafobrehazy vidrio del morre 
ro,andc aniuel con el Oxizonte.Y hàziéda.cCr 
to pon cuydadotque dará hecho el inftrumct a 
que llaman aguja dc marear, como conuiea c 
La orden dc.vfardelcs , que afferitado coh- íu 
caxa^nel medio dcla popa dcla nao , donde 
efta la vitacora,en la linca que paíTa dcfdclBa U 
prcs.por el centro del maftil mayor hafta lap o 
pa fe vaya íiempregpucrnaiidolainaoy ladcari 
;- 'i K do e l 
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do cl timon^afta qne ia lincajO viento dc nucf 
tra aguja,azia d ó de cjrcmos nauegar, vaya en 
derecho,de h proa,o Bauprés de la nao.Suck 
fe cambien parade nochejeñalar vn punto en 
cl mortero .por la parte de dentro , que ref-
pedo del chapitel de Ia ag«ja,eftc azia la proa 
dela nao , y cnel gouernar fe tiene cuenca , 
que el tal punto cftc fiempre pcgado;cocI vié 
todelarofaazia donde íc nauega. 
1 4 como 
A a v i.Jk-
frtZomo f c m i r a el águfifi noriéftc¿oní>rcc¡ia,C4p>i$> 
I V E L E N los Marineros ver fi fu Aga|a 
^ J e s NordcfteajoNoroeftea, aguardando 
a que la guarda delantera cftecon la EftrcMa. 
dei Nortc,Nordcfte Suduelb,tomando vn.po 
có de la quarta dclNortcíur.Ypuefta fu aguja 
en lagar deí:ubierco,quefe vea la Eftrella c3ieJ 
Norte: fi la Flor de la rofa mira derecha hasia 
la parte donde cae la Eftrella3la aguja no Icsv|, 
ria cofainas fi la Eílrcllalcs cae azia cí Nordbf 
tCjcflb que fe Ies apartare dela punta dela Flor 
es lo que la aguja noroeftea:y{¡ cae azia elISÍo 
roefte dela agujajlo que dela punta de la Flor 
fe aparcare la cftrclla^es lo que la aguja les nor 
dcftca.Y lo que nordefteare o norocfl;earctvíla 
fe lo fiempre de refguardo a la aguja en fu na-
uegacion.Pero cfta manera dé ver lavariacion 
de la aguja,ccgola por de gran ocafío-dc err at, 
Y aíTiparacn tierra ay otra rnas cierta nía?-
ñera , que es por la linca Meridiana, queíh 
faca aífi.En vna fupcrficieltana,y anivcl pot 
todas fuá partesjque tile donde tarde y mana 
na la alumbre el Sol,fc darán algunos circuios 
fobre vn centro,y pueftoen eñe centro vn af-
til dereclio^uya punta con el compás fe yca 
diftar 
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diífcr ygualmcntc,dc todas las parees, del vno 
i t iosxireuiosrnotcfe cn la maãaua dos otrçs, 
horas anees del medio dia,quando toca fapu% 
tadcUfombradelaftil,cn la circúfe^-cncia de 
alguno de los cireulos,y puefta en el tocaniié-
ro vna feña^aguardefe a la tarde,quado la mif 
ma punta de lafombra^ornc a tocar enel mif-
mo circulo , y poniendo otra feñal ene! toca-
j i i c n t o j partaíè por medio cl pedaço de cir-
mio ^qirfcoft^cntrcks dos fenales, y aplican-
do la regla % fobre el punto de la diuiiion,/ 
fobre el centro de los crrculos.tírefe vna linea 
la qual fera la Mcridiaru^ el verdadero Nor-
te bur.Sobre Ia qual aflentada la aguja,y puer-
ta la regia enctm^ del vidrio quç paífe alo lay-
go íobreefta Mcridianajy fobre el centro , o 
chapitel de la rofa : o la tal regla cae fobre el 
'Noitc Sur de fa aguja^ entonces la aguja efta 
tbucrikro declina la regla hazia clNordcfteSu-
ducfte;y'lo qdcclinarc,Noroeítea la agujare de 
clina la regla hazia elNorocfte, y eflb que dc-
clinarejes lo que Nordeftea.Pcro para en tier-
ra y agua^onofeer la variado de la aguja,,po-
dremos ádeláte otra muy fácil yeertiifiína.ma 
^nerajquando fe trate del Relox gçntçal. • 
^ , K Dela 
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C A R T A de Marcar, no 'es otra ca 
|fa q«c Vna'pfntüra al ñátural, facada de 
fe poltü ra déla tkrfay água.Ytienc en íicinco 
cofasnotableá'qubconciernen.afsi ala buê  
na òompõficion de la carta, como para poder 
el MárinerOjConocer el camino quehazc.cllu 
gar d!onde eflayy adonde haíde yra parar. Lo 
prínícro eSjla difpoficion de la cofta de h tie^ 
T ã . La qual para cftar fiel mente hecha , con-
uienc que eftc en la carta cada coía^en la mif* 
•toa derrota^diftanciay alturajCjue.con la ñaue 
gáéfon fe hallarc.Lo fcguhdo es.queno folo te 
ga la coda de la tierra firme, fino también te-
das las particularidadesjqu^naucgando fq; ea 
cueñtran>como fon yslasjysleos,báñeoslo ba-
rras,bajos,Ia/as y arrecifes. Lo tercero es,las li-
neas fcñaladoras de los^i.vicntoSjmediatcks 
-qüalcs3fc vee,filas partes delas tícrras^ftábie 
•arrumbadas, yen fus propias derrotas, vnas 
con otras.Y de cftos viétos,Ios negros-fon los 
ocho principales, que fe llaman enteros. Los 
verdes fon los medios vicntos,o medias, parti-
das. Y los colorados fon las quartas de victos. 
Conoce fe en la carta, que ellos vientos citan 
f bica 
bien tiradòSjtnitando conçl copas ¿ q los agu-
iones todos citen en ygual diftancia vnos de, 
otros:y que todas las lineas q reprefentá vn ío 
lo rumbo,citan paralelas vnas de otras: como 
vn Nordeftcíuducíle, de otro Nordeftcfuduc-
ftc.Lo quarto es la graduación, la qiial coniiic 
ne que en todas fus paites los grados fea igua-
les vnos aotros.Y que las partes de laticna ref 
ondan de Lefteoeílc derechamente a los gra 
idos en que cada cofa eftuuierç. Y lo quinto es 
el tronco de las leguas,cl qual fe vce u efta ço-, 
mo conuicnCjtomando entre laspuntas del co 
pas quatro grados juftos de la linea de la gra-
duacionjosqualcs paflados al troco de leguas 
han de ocupar cnelyo.lcguas juilas,. > 
"̂Por la carta de Marcarle conocé.cioco cofa» 
L a primera es la difpoficio y anübamicmo de 
Jas coftas.La fcgüd3,las diílicias y leguas q ay 
de vnas aotras.La tercera,los grados de altura 
o apmamiéto de la Equinocialjcn que cita ca 
datierrajafsi firme como ysla, puerto, rio (ys-
IcOjbajOjO banco.La quarta el rumbo, o rum-
bos por donde fe ha de nauegar .dc vna parte 
aotra^L^quintacs^l puto y lugar dpndc efta 
mosco nranao3quado naucgam.QsXaprijtnera 
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ft conoce concl compás, paniédo 3a vna puta 
end principio de lacofta^cuyo anumbamicn 
to queremos f abci,y la ouacncl Rumbo que 
a nfo parecer fuere porxodas fus parces yguaU 
mêtc apartado dcJadichacofta. Y fi coda efta 
cofta corriendo d Gompaspor clla,fuere cam 
bien figuicridopor ckumbo, diremos q Ia tal 
cofta íccorre por d .Y íi no^córíerèmos cond 
co pasjfin aparcar la vna puta del Rumbc^ni la 
otra de la cofta,hafta que la punta q va por la 
cofta falgadeliaj^cnelpunto qfáliere diremoí 
-que: deídeay haftad punto de donde cometí-
-^anrosít'torte efia cofta por cíle tal Rumbo 4 
tomo déaiirLcftc Geftc, o Noí-defte Suducílc 
o el que fuere .Lofegundo que fon Jas diftan-
cias fe veen tomado entre las puntas del copáí 
del troco de Jas leguas^cicn IcguaSjfi la diílan-
'cia fuere muy grande^y c6 d compasMi abier 
tòfcpodramcdirloquehay de la vna lia It a h 
h otraparte.-y.finoviniercjuílo^viftoislos cicii 
tos de leguas que hay =, pongaí'éjpara las de -
mas,làvnapunta ddcompasíencfpunto^doh 
•'defcrcmatoxlpoftrercientOjy la otra punu 
'en la tierra fcuyà d.iftantia queremos faber : y 
-^aífandc) el compás áífrabiertõ al troacordèíc 
;gua$ 
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gua$¿feveranclaraslas Icguas.qucínla tal díf 
rancia hay íobic los cientos.Pero fi ja diftacia 
fuere menos de cien leguas ,pucftas las puncas 
del cõpas en los dos puntosjcuyas diílãcias fe* 
quieren íab.ecypaíTado el copas afsi abierto al 
tronco dc leguasjfc vera fácilmente 1% diftacia 
que ay de vna parte a otra.Lo.3.q es los grados 
de altura en q cfta cada puerto,o rio, oyslafc 
vec j poniendo la vna punta del Compás en la 
tierra, puerto, o cabo , cuya altura í c q u i c r c 
íaber,y laotra punta cnla linca de Leñe O.eftc 
mas ceníana^y eftando el copas afsi fixo,muc-
ua fe la punta íegunda por.fu Rumbo ha^ia la 
linea de la graduación ^ allí moftraia la puta 
q fálio de la tierra la altura en q cfta. Lo quar-
toqes el rumbo o nimbospor dodc fe ha de na 
aicgar de vna parte a otra íc conoce a fsi. Si ha 
de fer por vn rumbo íblo, vec fe enq puefta la 
Vna punta del compás en la parte de dódc par 
timoSjyla.otra cnel rumbo mas.ccrcanOjquc a 
uro parecer va mas dexechohaziaalla: co.rrié 
do por eftc rumbo la vna punta del copas afsi 
abierto, la otra punta toca cnel lugar adpncte 
vamos.Pero fi no tocare en la parte adqndcva 
jnosjponga fe la vna punta dclvn compás cnla 
K 3 parte 
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parte a donde vamos,y la ocra punta end mtrr 
bofegudo q juzgaremos que nos puede guiar 
aíia:y del otro compás puefta Ja vna punta eri-
ja parte de donde partimos,y la otra end rum 
bo mas derecho azia adõdecjremos yr: corric 
do eftos dos compafes por fus rumbos, el vno 
contra el otro,notcn fe donde fe junta las dos 
putas,vna q íalio de donde partipos^y otra de 
la parte adonde nauegamos:y el puto dodc fc^ 
cncotrarcíijes dode hauemos de mudar d erra -
ta.Exépio3como f¡ yo parto de la barra de Saii 
Jucarparayr a lapunta de Naga, en layfla d ç . 
Tcncdfe,cn tiempo de Inuierno.Claro es. que 
lego de nauegar por clSuducíte quarta dels ur 
hafta ponerme Lcfl-cocíle co el cabo de C a t í n 
cn^i.gra.y tnediojy defde ay al Suducftc quar 
ta delOcfte.-pcrono codo el camino,por cauía. 
de que poniendo la vna puta del compás e n é l 
cabo de Cantin^y la otra cnel Sudueftc quarta . 
.del O.cftcmas cercano, corriendo el c o m p á s > 
afsi abieitopor cftc rumbo.Ia punta que faíio. . 
del Cabo de Cantin j r a por defuera d c la puh > 
ta deNaga.Pues en tal cafo como eílc pogo. la- _ 
vna punta del vn compás en la punta de-Naga^, 
yla.çtra enel Sudueftc.y del otro compás Puje 
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ftalávnnpunta'cncl cabo(JeCancin,yJaotra 
ene 1 Suducítc quarta del Ocfte mas cercano: 
corro coa eftos dos compaíes afsi abiertos, el 
vno contra el otro por fus rumbos, y el punto 
adonde fe juntan las dos puntas que faitero de 
lapnnta de Naga.y del cabo de Cáun,miro en 
que alturaefta:y digoq quádo yo eftuuicie en 
CÍTa alcura3auiendo nauegado dcfde el cato de 
J^antin al Suducftc quarta del Oefte^ntonccs 
Hftu dare mi dcrrora,y tomare el Suducftc. 
H> Dfí pwito "de f¿ntttjk.Cj¡>.i<r. 
- O quinto que por la carta fe vce, es el pilco 
i-'dódccfta nueflranao;y eílo fe llama echar 
puto en la carta;lo qual 110 es otra cofa que ha 
llar cneUavn:punto,queproporcionalmctc di 
fte cnla carta de todas Jas tierras y yslas alli pin 
tadasjtatas leguas del troco, quãtas en la mar 
vuicrcdcdiftancia i defdc el lugar donde yo 
cftoyyhafta las tierras y ysl as de al dcrrcdor,rc 
prefentadas por las de la carta.Eftc punto fe ha 
Jlacn vnade dos maneras^ porfantafiajOpor 
cfquadriajque propiamente fe puede llamar 
Gcometrico.El punto por fantafiafe echa en 
vno de dos cafos» o quando vamos rjauegan* 
doporvn paralelo derecho : que es quando 
K 4 & 
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fchazc Ia naucgacion q llaman de Leite Otfic 
caminado ficprc por vnamifma altura y apat? 
jamiento dc la Equinocrabo quando n auega^ 
•mos por otro quatquicrrumboen c i ípo cerra 
do,quc no íc vec al medio dia cl Sol, ni de no-
che la Eftrclla dclNortc.Rfte punco prcfuponç 
-dos cofas fabídasfcl rumba por donde íc ha 
ucgadojy cftefe fabcporJa agujadlas Jeguasq 
íc há andado.y cfto no tienecerteza, íi no apg 
Co mas,o menos,fegun cl buc Marinero j u z g í 
que puede aucr andado cõforme a íu fantafiar 
slc lo qual tomo cíle punto el nombre.Hállate 
^cftc punto en la carta, tomando del tronco âc 
• leguas entre laçpuntas del compasjaslcguasq 
'Conforme a buen juyzio puede auer andado la 
nao:y pucílala vna punta decile compáscne l 
lugar de donde partifteSjaíTcntarcysla otra pü 
ta de fuerte que ambas ygualmcnte diflcn del 
-rumbo,o viento por dondexiaucgaftcsiy doa^ 
dc efta fegunda punta del compás cayere, alli 
•eftavucíVra nao, conforme a vueftra fanta í ia 
H>Ti<l punto dc Zfqu4àtidtõ Gcometuco. C ip i t . z l . 
O E S tancierto como eonuienc el pü 
to hallado por fantafia, porque acoatc-
cc,o por no echar bit. elMarincro el tateo <Je 
' ío 
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loquc fu naóha andado , o por otras califas q 
cncfto concurren , que fi toma la altura por el 
$01,0 por la EftrelU del NortCjdeípucs de aucr 
echado fu pücOjno viene a hailaiíc cnclaparca 
miento dela Equinocial que le moftro lu pun 
to de hncafia^i no en otro apartamiento dife 
rente,Y para cuitar cfte error hay otra manera 
de echar punto en lacarta^uc íc llama punto 
de Eíquadria.El qual prcíuponc dos coías bic 
tábidas y cíertas:Iavna es el rumbo por donde 
hanauegado , y la otra el apartamiento dcla 
Equinocial en que fe alia,Porque toda cfta Ar 
te de nauegar íc funda en derrota y altura^uc 
es el apartamiento de la Equinocial.El rumbo 
o dcrroca.ficmprc fe conoce por la ¿guja, y la 
altura por la cftrclla,yel apartamiéto 3 1 » Equi 
nocial por el Sol.Eílo fabÍdo,ponc íc la vna píí 
ta del vn compás cnel pucrtOjO parte de dódc 
partimos^ la otra cnel rumbo por donde auc 
mos nauegadojcl mas ccrcano-y del otro com 
pas puefta la vna punta en la linca de la gradua 
ciottjcn los grados de apartamiento dcla Equi 
nocia' en que nos hallamos.y !a otia cnel rum 
bo de Lcftcocfte mas cercanOjCorra fe Jos dos 
compafes afsi abiertos por fus rumbos, el vno 
L azia 
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ázia el otrOjíiaíla.que fe vengan a juncu lapu 
ta qucfalio del punto de donde partimos , y la-
que falio de la graduación y donde fe juntare,• . 
allicfta nueftra nao.Y cfte punto aísi hallado-
es cernísimo, quando con cuydatio fe toma Ja 
altufa,y fe fabe el Rubo de nueftrá náiicgaciov 
3' Pê/X3eli emienda ¿el punta de fintufin.Cii^i2i : 
^ ^ l Q V I E N fupicre hallar el píitoipor.cf- . 
{^jpjcuaJna.facjlleièra emendar c lpuntòdè^ 
fancafia^quando tomada la altura hallare q ue 
no cíta bueno y cierto.Y es de notar que.quan 
dò íc nauega de Lefteocíte, y fe faca- el pun ca 
pot fantafia.efke tal puto bo-pfiwdc tener einié 
da,fi noq auays de naiiogái: cè duda de lo que 
podeys aucr ¿ndadojiaíta q topeys có la trraa 
porcaufa que no fe varia la altura del Po l o a 
el apartamiento de la Equinocial.Pero quan- • 
do nauegays por otro qualquier rubo, puede 
tcher emienda el punto de fantaíía,y tito mas 
Cicpta fera eíTa cmienda,quanto mas fe llegare 
el rumbo de vueítranauegactóaf Noétcfur y y 
tanto menosciertajquato mas fellcgarc al JLe 
fteocíte. Eíta emienda fe haze en vna dedos 
maaeraSjO por eícuadria, o por el Nortefur, y 
tcfteoeftc.Queaünqpftafegudatabicnps <d'ct 
'4 efeua 
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•cfquadria.daícle otroaombrc por difercncia-
lia de la primera.Pncs cjuâdo quiíicrcdcs eme-
dar vue í l ro putuo poi cícuadria, pondreys, Ja 
vnapuaca dctvn compás cnel punco haDadç 
por tantaka.y la otra eael rumbo mas cercano 
por donde aueys naucgado.y poniendo la vna 
punca del ocro compjs cn la gr-- Juacion, cncl 
numero de grados cn <.]tJc,os balJays dc aparta 
miento de jii:£^uinocial>y laotra puntacncl 
Tlcf tcocí lc amcCi'cano,corrcd có Jos cÓpaícs 
aíst abiertos porfusríibos^] dode dcjútaic las 
dòs pütasja dela graduaciojy Ia q/^lio d! puto 
dc fama íiajpodcys dc¿ir cj es vro puto eme Ja 
d£¡í-po.rcí)L]uatii'u.La einieda de Noitcíur y Lc 
ftp^cAhltiiíizc aíijipógafc la vna puta d t lvn 
<¿pas cncl puco,hàlladaporíantaíja, -y la ocra 
cncl Nortclui* mas dercano: y la vnapunta d d 
e&rp copas fcpõgacn lagvñduacionen losgra 
dciiorç<íosittlUys,y I* t>tca puta cncl Lcítcocí 
te! n w , cercano^ cornedo cftos compafes afsi 
alíicitos por fus lúboSjadodc íejutare la píica 
qríalio.dcl punto dc íantafujy la dc la gradua^ 
cioiíjalli cs vueílro punto emendado con çfta 
<;nfticia£l>|dcNorrcfwr,y Lcítcocflc».Depft*3 
dòs j t t iadas^a prinxera Giucquid^fcMMcga 
h L j . c n 
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çn golfo Iargo:porquc fe puede correr con los 
cópafcs.La íegunda ííruc cerca de la cofia. 
_**>Q2xndo y com fc cchl1 ei PM** P0? fwtafti y ditará, d p i t . i ?; 
^ ^ ^ V A N D O fenauegapor Jafexcaofep-
t^lg|tima quarta,^ es por el Leftcoefte quar-
ta de Nordcftcfuducílc, o quarta de jSioroeíte 
fueftc,y porcl Lcínordeftc Oes fudueft^y Lcf 
íucílc Oesnoroeftc, ay vna dificultad en que 
podría aucr gran error endechar punto por ef 
quadriajaunqucíetome el altura,por caufa 31 
que gouierna, que da algunas guiñadas fuera 
del rubo que el Piloto pretcdCjO por caula del 
viento qiio es a popa dcrecho5 y hazc de caer 
la nao a fotauenco del derecho y verdadero ca 
mino cjdebria hazcr.Pucsporquc en tal caí'Ojfl 
cchafc fu punto por eícuadria f pongo caío ) 
porclLcílc quartaalNordeftc, que es el cami 
l ioqucpeníòqbazia,y vuicflc naucgado por 
cl Leíhordefte s fu punco ais i hallado, cita-
ria mas delantero q el verdaderopunto,porlo-
queay de. 41.lcguasa.88.qcs. 46. leguas, y la 
diferecia dl apartamieto dela hnca derecha ci\ 
cílas dos quartas.Por cfto en tal cafo como cf-
tc no conuienc echar el punto por cfquadria f 
por cuitar el error que de aqui fepodriafeguir 
e l 
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çl qual nafcc d« cofa que el ^uyzibpor j»u<cfi9 
<[iíc fcajno puede juzgar fi la naonf ucgpt^ur 
cho en efte bordo,y que tanto cnel ofro.Ypor 
configuientetan poco juzgara prcciflatçcftfe 
porque linea a de echar fu puco por cfquadrfa* 
Pues para cuitar côfuíió y can Ta de error, cclie 
fu punco en efta mancrajy errara lómenos qu^ 
es pofíible. Vea conforme alo que fuele aft*-
dar la naOjlo que puede auer andado cada día 
o^lo&4¿fsxjucíaiiaueg«£!o;y las leguas que to 
dos'los dias montaren^totnefas entre las putas 
del v.n compás: y ponga la vna punta íuya cnel 
punto de donde partíoiy del otro compás pon 
gala vna punta en la graduado conforme ala 
alEuráquc-ttuierc Bomado.y la otra ene! Lcfte 
oefte mas ctrcan<\A;ora corra cftc copas .por 
fu Lcítcoeflcjhafta que la punra que fali o acia 
graduación fe |untc con la otra fegundapunta 
oel btro cópas que no tenia aíTcntada en la car 
ta:y alli donde fe juntaren^ira que cfta fu pun 
toy funao.Y de no vfar en tal cafo , todos loí 
Pilotos de cite punto de fantafia y altura^nacc 
entre ellos gran diuerfidad en la diftancia def-
dc Gicrra¿quando juntan yeomunican fus pare 
ccrcs.'qvno fe halla cincuenta leguas de trfa , 
t i L i cofoc 
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tóftfotmc-aíu parcíaT-yotro'ii'ó o:f otro^%'áo 
•ftttotitpib ft i tct cfue efta jun taa ' l^ t í^ r rá ¿: La 
q^tímc-fc-áe quis Vnõs echan <j>iínita^0if efqüa 
aiairat^y eftos íicmprc fon mas cier tü».-- ; ^ - í 
tvocial.Dfi fuipr^ queen.nucftratia^uegàcioXT/o 
.naucgamos¡dc:mayor a mencr aJtirraklcfcPpiò 
y,encanccs nos llcgamos a la. E q u i ^ c i a l ^¿yí & 
' .dç laí Eq.uinoci al i y fe [di ̂ "na wlcípUcaí *) áS-aJe 
aqui es que quando;:ecliíina®StGl.pMEicOípiOjJfâfi 
ta l lan defpucs 1c cmíd^mQsJpQÍ:tcfquadi*ialiid 
inundo la alcuraiQ, la akü»«f l íq ô)^díaHalt£io^ 
fEap^ inae ra jqu rqu^^ 
Aplicamos aka ' ra j fe lpúmoporrf^ 
en mas alcdra que ei punto pbr:fancaíia;Ia:-iTax> 
ha andado ttins dc:te/qlemdiaiiaiivoppoi :íit!eb 
ftíafantafia-.,5 ^ r i ^ . i a j - -ÍUíLsi onv r ^ : , ^ ^ ; 
^ i - f i a 
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djíiinto porEfquactria cftà cn hiiÇ0O5;)aJçui:.4 
G[Ü€ cl punto hallado por fanrafiajla nao ha an 
dado menos de lo qnele cchauamos por nue-
ftrafafleafia» -
^"Lateirecraesjófuc qüandodifminuymosalti^ 
ra en lá nauégaddn que hazemos, fi el punto! 
emendado por cíquadríA, eftá en más'alttHít 
^juc el punto hallado por fancafíajla nao ha an 
dadoínenos^delo q juzgamos porla fantafia, 
^DaqJartae^quc quando diíminuymos aim 
rájíi el punto emendado por cfquadrid cftaen 
merlos aleara que el puto hallado por fantafu 
lanao a nndado mas de lo que 1c echauamos 
porftntâfvã. 
PI cl Marinero perdirre íus compafesjpo-dra echar fu puto d efquadria cncíta n u 
fíera.Tome H6s<hilos dclgados,y puefta la vna 
parre del v.noxne] punto de donde pamojpon 
gale tendido en ygual diftanciadecl rumbo 
•por do ha nauegado , y poniendo c! otro hilo 
en ygual diftancia del Lcíleocílc mas cerca-
no 5 haga que en la graduación paífc por los 
grados de altura en que fe halla 3 y donde los 
L 4 tios 
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Á b í hilos fe cruzaren,cs el punco donde cfta fa 
riaory fiepre el primea hilo,fino ha mudado d ç 
iTOtajc mueftra cl cámino q ha caminado c<S. 
íiuiao;yeifegLindo,e! paralelo en . q í c halla. 
H ' D f otrd nuner* de «bar pHfito por efauA¿rÍA-C*pL263 
Jjj^SE ASE la diferencia de grados de apar-, 
K^^camiento de laJEquinocialquc ay enere 
^1 lugar de donde paitiplanao,y clJugar adoa 
dceí la . Aora tomado en ambas partes la a l t u ^ 
raconmuchaprecifion.y reftandofietnpre la. 
menor de la mayor, lo quereftare es ladifere 
ííiasIa qual diferencia íe multiplicara por las lç 
:guas que refpondcn a cada grado cnel r u m b o 
por donde íuteys naucgadojylo que los grados 
y minutos dela diferencia montare de leguas 
tomefe éntrelas putasdclvncompasdeltro-
co de Icguas.Y teniendo cite copas afsi abier-
to^ponga fe la vna punta fuya cnel puto de d o 
de partió la nao^ la otra.eflcndida azia la par 
te adonde ha nauegado la nao,tenga í c vp p o -
cb Icuantada.Ydcl otro capas pondrafe la v n a 
puntaenlagraduacionenel apartamiento en 
q fe halla lanao de Ia Equinocial quando eftc 
punco fe bufea , y la otra punta ponga fe enel 
Lcftcoeftc mas cercano.Y corra íe eftc fegu do 
L copas 
«©^pàs^porfuJrumbodeLoftçocftchaflaq bà 
)aiídò ]à,punca Icuacada del primer cpiíipas^fd 
encuentre conelja la punta queíaliodcjà.gran 
duaeioh.Y adonde fe juntaren citas jos púca$ 
eselpunto verdadero donde e ñ ^ l a n a o . 
í^DeUslegttdsqv?rcfpondcn en ti nituegAcm i aàdgr&âo 
R E S V P O N I E N D O ( c o m o í c dixo 
cnél capitulo de la cantidad a bfoluta de 
lacerta) que el niayor circulo fuyo , tenia de 
circunferencia. 6 3 0 0 leguas cfpañolas com l i -
nes, correfpondsn a cada grado de Meridiano 
( que es circulo mayor) 17.leguas y media. De 
Cxmtc cjue fi vays nauegado de Nortefur,y vue 
ítra altura de Polo,o apartamiento de la Equf-
nòcial íe osa variado vn grado, podeys dczir 
que aucys caminado. 17.leguasy media.Pero fi 
yuiefledes variado vn grado^y vueftro camino 
fuefíe pot la primera quarta, entonces avrey s 
nauegado.17.Icguasycincoícxtos. Y os aucys 
defuiado del Meridiano o línea derecha q paí-
fa por el lugar de dode partiftes.3.leguas y me 
dia.YLfi.Caininañes por !a íeguda quarrajo mc 
dia paitida h a ñ a q u e vucñra altura del Polo 
' ' M Te 
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feos mudo vn grado^ucys andado, i? , leguat 
y-tires ochauas^y os áticys apartado d v í a linca 
derecha.yjcguas y vn quarto.Y por la tercera 
quarta variando vngradojaueys andado. 11 Jes 
guas de camino3y os apartaíles de vfa Jinca de 
recha.ii.leguas y dos tercios.Por el viento cn-
tcrójO porias quatro quartas reípoiiden a vn 
gradoaz4,leguas y.3.quartos3yos apartays día. 
linca dcrcchàjO McrMíano.iy.leguas y n iedi i^ 
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Poria quinta quarcajcdaavngrado^ijegua^ 
y tnedia,y os aparrays devueftra linca derecha 
«.¿.leguas y vn quinto.,Por Ia.íí.quarta re (pon 
den a vn grado de akura^j.leguas y tresquar 
tos,y osapartays de vueílralinca derecha, 4 1 , 
ieguas y vn quarto.Por las- 7.quartas os rcfpo 
den à vn grado de varucíon en la altura.89.le-
guas y tres quartos,)' os aparcays de vucítra li-
nea dcrccha.8 8.leguas. 
l : H f C o m ft conocen Ulongitui,oe<mno dtUftcorftr.Cipi.iX, 
pF||^.0 quelos Cofmografos llaman I ongi-
¡j|g¡¿¡tud3llamanios Marineros, apartamicro 
de la linca derecha, y camino de Lcílcocítc , y 
alcura deLeftcocílc j y es la paite de vn Lcitc 
ocftcp çomprehendida encrç dos mcridjanos^q 
el vnopalla por el punto/o Jugar de dondcpnr 
timos,ycI otro por el punto donde cíla la nao. 
Efte apartamiento de la linca derecha fe cono 
ce mediante dos .cofas, que fon derrota , y va-
.riaeion de altura , o derrota y d i í h n c ü . Da-
da la derrota^ la variación de la altura, fe co-
noce por efquadria3o por números. Por Geo-
metria , o eíquadria fe conoce cnefta manera. 
Sabida ¡aakurajO apartamiento qvuçftra nao 
tiene de la Equinocial, y el rumbopor donde 
; " M ¿ aveys 
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áücys riaucgiadojCchc fe en la caita el puto pof1 
éícjuadrià:y pucftacneíte punco la vna punta 
del vn copas3y la otra cnel Lcftcocftc mas ccr-
cano:poDgaie vna punta del otro c o m p á s ca 
el pucrtOjO püto de donde partió la nao jylao* 
tra punta cnel Nortcfur mas cercano.Corricii 
do cftos'dos compafes afsi abiertos, por fus ra 
bos cl vno azia cl otro > vea fe doride fe juntant 
las dos puntaSjla que falio del puerco de dode 
partiftes 5 y la que falio de! punto en que aora^ 
"efta la nao^llado por cfquadriary dondeef tás 
'dos puntas fe eñcoht ra ren /c rcñalara vn tereç 
to punto. Vean fe aéralas leguas que ay d e ü c 
eílc tercero puntOjafta el pumo de' cfquadria-, 
donde cfta la nao^que fietnpre efta el vno con 
clotroLcfl:cocfl:é,ylas legiias q.vuicrc,c'snüc* 
ftro apartamiento de lalínea derechaty fi enla 
gar de lcgu:astomadas del troneo>mcdimGst^ 
grados tomados de la graduación, tendremos 
los grados de longitud,que ay dcfdc el p ü t o d'fe 
donde partimoSjhafta el punto do de.efèarnòsv 
Y es de notar,que fiempre que riauegamos, <> 
uariamòs Latitud folamentc3que es: quado ñ á 
uegamoVNorcefurró variamos Longi tud íb lá 
mente, y cfto es quandonauégamos^ p ^ í ;vnãr 
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mifma áltura^ycndo ficprc de Lcftco«/1íc, pòç 
vaparaleloio variamos latitud y longicudttn 
•dojuncOjquc es quando naucgamos porqual 
quiera de los otros.zS.vicntos.Quando variar-
mos Tolamente lamud^no nos apartamos dclá 
linea derechajQuando variamos longitud y la 
titudjuntamente^ya efta dicho como ícíacà 
]a longitudiO apartamicto de 3a linca derecha* 
•Pero quando fe varia en la nauegation la l o g i -
tud foIameñtCj-auicridqfe de facar por fantaíla 
clpüriíb^dotídb eña JatíaOjno ay manera cier-
ta parafá'beblalonígitud, o partamicnto de U 
linca derccháyíi no es a poco mas o menos j fa< 
cando el punto por fancafu3y midiendo por 1c 
•gíiás^ h¡)í>f&trádos¡lfo que ay deíde e l , liafta. el 
jjüht'o'de tl'ónd<f'pa'n;ídlá!na¿. Por numetos íe 
fabe la longitud enefta manera.Sabida la dife-
rencia de ápartamifciito de la equinocial, q es 
lás grados mas ó r n e n o s , que aucys multiplica 
do5o difminuydb en altura de polo, mire í'c en 
la tabla pueda cnél capitüló.añtes defte^lasjc-
guas deápar tamientô de la linca derecha, que 
rcfpóndcñ a vn girado^por el rumbo, o quarta 
' l^ 'uas^brc lnui t te íG-dc 'g^ad^s^ 
u : f : Í - M 5 p l i -
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p!icadó ,o cíífminuydo cn altura de polo envuc 
ftra-naocgaciohjOs dará Jas leguas que.os auc-
ys aparcado dc Ia ¡inca derecha, que paíTa por 
•cüugar de donde paruí les . Las quales leguas 
í i las paais.por.iy.y mçdiajOs. vendrán los gra 
dQs'dc. longítudjcntre el lugar dc dondepart i -
ilc53y el punto donde eftays. 
JtyComo fe p o n i n t n k cdrU V Í H t i m a M m j t u t t c i i i n t e t v i f i ^ p i t ^ 
y | § S V E D E acontecer en nucuosdefeubri-^ 
jg í j jmientoSjO por a lgütéporal /acada la nao \ 
defu derccho caminOjIlegaf a parce donde fe 
.vieffc alguna yda^ba jo^nu^ua tierra deque 
el Marinero notuuicfle ooticia.Ypara dar cue 
ta delia, o.yr a;ellafin ç);trO quaiquicr t i empo , 
quifiefle poñclla en íu carta de marcar ,enellu-
t̂ ar donde C2C y le conuienetpo.dra hazcllo eri. 
eña manera.Luego que la vea , marqucla c o n 
fu agujaJo pnmcro,3d,uirtípndp:con ç u y d a d o 
azia que rumbo le demora,o,cae.Y io f e g ü d o , 
tome allí íu altura del Solap eftrclla,y fc.pa.'cnq 
puntíjciftafunapjy a eftc ll;arn:cl<í;prííxiCfD p u -
to,Lo qual anfi hecho /puede yrfe nauegando 
cíTc dia hafta el figuietc por fu derrota, fin per 
der fu caniinQ.y íil ptrp dia , marque ot^-a yez 
la tierra , y mire otra ycz.azia que,rumboicac , 
, ; .-• y t o r 
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y torne a tomar fu altura j y conella çcfac otra 
vez fupuntodccfquadni : y a eftc llámele fe* 
gando punto. Aora tome vn c o m p á s , ypuefta 
la vna punta enelprimero punto , y Ja otra erl 
el rumbo azia donde le caya la tierra quando 
echo el primero punto;y poniendo la vna pun 
tadel Girocompás enel fegundo punto > y la 
otra punta cnel rumbo a donde la tierra le de-
moraua,quandoecho el fegundo puntojeorra 
cftos dos compafesafsiabiertos por fus rum-
bosjhafta que fe junten las dos puntas que fa* 
lieron de los dos puntos deEfquadria:y donde 
fe juntarcnjpucde dczir que cita la tierra que 
vio,La qual podra pintar con las entradas y fa 
lidas^y otras fenas queenclla vio que auia. Y 
con la graduación puedé ver fu alcura^para co 
cfto poder hallarla.fi algu día la fuere a dema* 
dar.obufcar. 
¿ * V//Í4Í dot pttntíf3o ates de rierrá conocUis^lnunia ruutgínfo, 
como fe fabn lo *|ue ty áe¡ie nue/ht ndo 4 eiUs. Capú.^Oi 
JTA'̂ ij V E L E N los paffajeros, quádo fe defeu 
j ^ ^ b r e la tierra quevan a demadar^prégutar 
a 1 Piloto quáto eílan de tierra.A la qual f regu 
tapodra tefpodcr (i eñlla conociere dos cabos 
M 4 opu 
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^punt^sjoíygarcsvi^ñalado3:los4uaIcsmicn'* 
dt aqllos dos, y la o t r apún ta cncl rumbo azi a 
jdodc c'ftocabo 1c demora w f d agu|3.Y lo irxíf 
fçqr^ariiftp-^lottQ^&piM^pom^ndQ .h .vnjapui 
t a c a ç J o t r Q e à b b ;<¡íinficid^.Íli:QtfajpttBt.a-<?íi 
je] rumbo a donde c l t á l f c g u a d ó í s b o k d c c n q ^ i 
tarc^Y corriendo los dos compafes afsi abiçlr-9 \ 
toSjpor fus dos rumbos.fucra de ticrra3cncl p 3 ; 
donde fe juntaren las dos puncas que ü i lc -? \ 
^dQ^c.jQftad&mo'cY^tdie-áo-.pór^l:-tremo • 
^elçguas,podra.-vefloqucay defdcpífetal*pÜ 
tohafl :aqualquierad¿]oscios cab(>$viítos , Q 1 
i-afta el lugar-quc.quiderc, que es faeil^ fabide? 
el punto donde efta fu nao. /¿¿ . l ü i J 
l^é>V)ekcucntide Uhun^.Cip.p, 
fc^^A-cucnta'dehhm^f de las mareas^>es 
l a ^ ^ t ñ ^ y neccffaria alosMátii ierosipáfii e n -
trar y faliç çn los puerros, riõs, barras, y paflTaç 
p.or algunoS:.bancps y baxos.Marea esvn m o t i l 
rnnento regular„, que^ciene la mar, conel qu'aJ' 
vnas vezes parceç^inalcxç.cida.que ptras.Y c £} 
t a s 
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la^m arcas fpft cn dos màncr í i i , Jx^qyjíajjfoiii 
Us-q Uamatnos aguas viuas y agim.muefiasyy 
icontccc el curio defte mouimientò^demedia 
cn medio pies.Otras fon Ias q mas propiame^ 
re llamamos marea^plea mar,y baja mar, ma 
tace y jufcntciy fon de niicdio en medio dia lu* 
nar^Drc I^s quaíes mareas , afsüas primcras'cGt 
X B O las fegund^s t ien l fu curfo y mouimicco, ^ 
elmouimicinco de la luna.El qual es cn dos ma 
^ « e m s i v n o propip deP:o niece cnLcuârejCon cl 
quai^nc^u. jp .dias í fe jutaeoncISo^^hazccíp 
cl opoficioq llamatnós llena d e l a t ú n a ,y l o i 
quartos,qcs quâdo nos parece media. El otro 
tnoui tniçtoçs d Leuâcc cnPonié tc .por vir tud 
dç l prí rnçr mofbijáe0iii cj qual cn vã dia :dclaLá 
^ajP^ífa^^íilps^ayvictos dela aguja;o pox ma 
jo r dê2Ír,nace y fe pone,y torna otra vez anar 
çcr, Los qualcs dos mouimietos, fahidos cn Ia 
Í4ií^Cc/*b^tâbÍ!cJa9.ínarcas,afsi-las.vnasco 
mo las ptfas;Yparque para faber èftb,bafta fá 
feqr el mediano mouimiéto dielaLunayporidrç 
prin^çrqlçpí^o çfteife rabçjy dcfpUes por dífek 
caremos los tiepos de las marcas. Para lo qual 
f e - h a j á ç a d u e r t í ^ 
m í t ç vixv^uqicro. dc ^gb^cnqJaliinarco^HoJ 
2Vy.;, " N cum 
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cumple-toda la diuerfidad ¿c afpeiftos q pu«* 
de tcner,ye{le es dc.i5>.cn<i9.Años cafi.Corrió 
í icftcano de 15 8 o. vuieíTc conjunción del Sot 
y deh Luna,a los.14.dias de A b r i l , o opoí lc ió 
a lossi<j.digo que no vendrá conjunció dcíSof 
y iLuna,a:Ios.t4.de Abril ,ni opoficio a los. 4 $ } 
baftaq a y a p a í T a d o . i j . a ñ o S j q f c í a d Añó.i^t; 
y aísi te enciédc délos quartos y ôtrósáfpeéto*/ 
i [Lo fegundo es de no ta r ,quc de eftcAureonit 
mero,mee otro que felláma cócurriente, pòr* 
que fonlps diasque ion d í a Luna, al principio 
del año:c[quaI añojconforme aefta cuctíijCo^ 
írricnçâ defdcpoflrreco deFebrcrOj a las. 11. di 
la noclre^qes cf principio d^eMar^ôí Ya los cíiá* 
de l a Luna,^ entonces íbbran,dc mas dela$ W 
naciones enteras del ano que a-paffàdo 3 ilaiñ» 
Jos Coputiftas Concurrientes j porqu-c firuen 
para íaber la cuenta de la Luna en todo el ano 
<j en t ra:y.ch cúrr ê co ortos n-um éro^^-pa rafa bcr 
la edad dlk Luna.Ypa por eftos dos números» 
poder faber los diasq fon d LunàjOaptárriicto 
á l a L u n ^ al So^ndtar fe l i í las reglas figuiéce^ 
<yPc los anos q corre echareysíos. 1500.fuer^ 
f d d o s q q u c a a i o ^ ^ â â ^ V t t ò p o r e í t d a . t o - t S 
i:l dreys 
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drcy*Ibsq fon áAurconuracrOjf! fucrcvcyncc» 
Quilos.Pero fi no fuere juftosveyntcs , fobre el 
numero dcvcyntcs q uvicrc.atndircys lo q fo-
brarc ¿í vcyntcs^todo júto ímo paila d i^.íera 
lo qtcncysd Aurconumcrojyfi paliaren de.19. 
ícrá de Aureo numero losquc íobraren de. 19. 
echados los.19.Fuera. 
CParcafc el AurcoaumcrOjDor.j. y f i ño-fobft . 
ttaSsTjCcdrcys cáeos de Cócurricce como d Au-
reonumero ; y íi fobra.i.tcndrcys diez mas de 
Cócurnccc q dcAurconumcro, y í \ ib brido*; 
tcndixys.io.tnas de Cocurriecc q de Aureo na 
mero. Y íi cíVc Cóeurnciuc paflarc de 30.los q 
paíTaren feran de Concurriente. 
TcrcrráTfghdtUcmjuñciotL 
CSabido el numero del-Cócurricce,juradle có 
el numero de me fes q uvieren paflado deíde el 
principio deMarco mas ccrcanOjlufta rodo el 
mes en qcfto qrcys íríber:v íi codo jíito no lle-
ga a.50.mirad los q le f-alcii | ia .50 .y íi codo jíico 
paíTarcdc.30.mirad lo q 1c falca pa.6o. y cíFo, cj 
p.ira.^o.o.óo.faltare , es el numero de dias do* 
ciYc cal meSjCn q fch aze la Conjunción." 
Qji jrí^ re¿'i¿ i : U lien A,y íjwrftff de h lMndr 
Í . N x Sicl 
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^Srel d iàdcla cojücio cayere knees de los, \ ^ 
¿izsdcl mes, anadié do a,5, a los dus de Ia cõjun 
cio3tédfeys;la llena de eííe mesjyftcayerc la cS 
jücio defpucs dc los.T5.dias>rcftando. 15. de los 
dias álacõjficiOjCedreys lallcnadeeffcnics.EI 
primercjuarto cae.7.dias dcípucí dc lacójun^ 
cia:yelfegúdo quarto.y.diasdFpues'dla llena; 
HiQuintáre¿Utde Ut tgMs ?mmtis^ 
ÇEl dia de laxojuncion y dela Uetiajfoaaguâ» ¡ 
viuái>y los dosdiasdc losquarcos 3 (onaguají 
muertas: y tanto ion mas. crecienteslas aguas; l 
quanta mas, fe llcgauala coj unciOjO llena: y ta/ 
txxnacmxtcs^quacamastc llcgana Jos.quano^ 
^"VnaFlota efta apreftada en Sanluçar de Ba» 
rramcdajyaguardaticpotpara falrr porla barra 
para las Indias . Claro esque íi las naos ion 
g randes ,t i en e n n ee c flld a d d e mu c ha agu a , px 
na paflar cl banco,©. barra-Ja qual agua folamé 
tc^ay enlas aguas viuas.Y porque ellas fondos 
vczcs encacktmcs^n la conjunción y en la lia 
na delaLunajdeíTcofaber quádofcra las aguas; 
viuasyaguas,muertas|dcl mes d íunio del a m 
d c 15 ík> .en e li q u al m c s p r e í u p o n go qu e q ui cr ó? 
íalirlàFlota-Lo primero echo fuera iiQo.y que 
dan 
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¿inr.So.tomo i t cada.io.vho > yl iaz^n. 4.:los 
I qualcs fon 5 Aureo numcro,porIa i.regla. Par 
tocftos.4. por tres^y cabe a vno y fobraotro, 
I y porque fobra vno3ccndrc4icaHH« de Cocu • • • 
rricte/^eclc Aureo numcn>,y { M - . ^ . dc Con 
curricncc por la. i.regla.lunco eftos.|4.conloi 
quatro m&fes q ay defde principio del Março 
; pa/rado,hafta el mes de I unio prefence, y haze 
! ^8.Y porqde.|8ipara.30.feltâ..ii.digo4 el Año | ^ ? 
I deijSo.tenemosaax.deluniolacojuncion, ¡u - ' 
^ por la regla.3.y zñzdicndo.y. íbbrc cl dia de la 
j - conjuncion^hazena^-y,1 tatos^digoqcsel pri-
' mer quarto.Y 6i&fe-los.X2..dc la \ , 
conjuncion,haze ^7.y atantes fcralallcna. Y 
anadiedo ocros^.fobre lôs.|7^dc la llena¿ cae 
«n'.^.'dc lu^ io^ a tatos (era el otro quarto» por 
la regla quarta.Digo pues q las aguas viuas, o 
mayores del mes de lunío^ferâ cnefte año alos 
2t .yalos. i7.de runioryías açuas muertas o me 
nores.tcran a los^ .dc I n n 10 ayAqaiw^a<>teftO 
por la quinta regla . 1 
¿4. De Us mress de cUi dü,Cdpit, j 2. 
l^ggS A B I D A S las reglas de las a^ua* vmm' 
p ^ g f y muertas, fe figuen las mancas deeada'1 
dia,que penden del otro mouimípca rapta dc 
N j la 
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JaXun.a9co q dáda buelta a.todo c l nmndp <fe 
I cuancc caPonicncCjpalTa cada d ia ppr los3i.. 
riciicos dclaaguja.y eftc mouimicnto^qcada 
dja cichc Ia mar,no es todos los dias a vnami f 
«ja hòra,por ño guardar fierapfc la Luna con 
t«l Spl,yna.oiifnJadiftancia, Porque la Luna fe 
muciJé de fu propio mouimicnto, c a í i . is-gra? 
doss el Solcafi vno:dcfuerce q je f t adpvnp á * 
Ji3.iqdan.12-i Y p ó r q d Sol DOS da y fcñala laslto 
xisty la Luna las mareas/vicne a fcr ,q fi la hora V 
es cl cípaciodc ciepo en qpafsipor qualquitr ^ 
de los^i.uiencos.íj .grados de Equinociaj.qla y , 
pt tc .q laUuna ' t apar ía<J1 S o l / o a - í ^ . L ^ s qu*. 
Ie^íbnv^,quihtos4ç^^P.9 Íurçrtc? q la;Lun'a«i 
mouimicnto fe aparta deJ Soleada d í a . l i b r a -
dos,los quales reduzidos a t i cmpo^hazçn qua 
troquincosdchoraqucla Luna cada dia tarda { 
m^s q c l Solcnllcgar acadaputo de l ciel.Q:erv. ¡ 
dwomrniçmo dcLcuatc cnPonicncc5porio^ 
«Jjafeha adelantado enel mouimicnto propio. 
dcPoniente en Lcuace.De donde es que quan^ 
tos dias fueren de Luna , tantas vezes quatro* 
quintos de bora tarda la Luna mas que cl So)^ 
cnllcgar a cada rumbo : haft^t que c l dia de 1^ 
C;onjuncion,paírcn ambos:; por vn .mifmo ruA 
¿¡- v • - " bo 
Wivriamifraa ho ra. Y afsi.anfcttâò^éoFòríáí 
a cftojdc pone r ia hora cíl girada dia viene Ia 
jnarca,aducrtirfehanlas reglas figuiences. ? 
^"En diuerfas partes de la cofta de la mar,Iiazé 
la Ltina pleamar cadavn dia?cftando cila en di 
feréntes rumbos,fcgun la difpoficion dela tfra 
- pero en toda la coila de Efpaña, ene] t h â t Q c * 
ceanojcs pleaniar^cftando la Luna chel Nbrd'c 
fteíudücfte. 
» Seguttliregítté . • ' ¿ 
^ E l dí a de la conjunción, y de fallen a j ts^lc^a 
mar,a las tres de la mañana,y alastres dé-la tat 
de^porqa cftas horas llega la Luna cô el Sòl al 
Nordefte,y al Suducfte.Pcro en los 0tr&$*'<\&k 
deLuna/era Ia p leamUf^à Jíora q Ja Luna lle-
gare a cftoj dos vientosi laquálfdíkbt 'Tacad© 
ios dias que fon de Luna. • - • 
f Para raberquaios fon de Lana chtpdo tící^ 
po,fcjuntatrcs flumero^q fon el* Concurricn 
féiytesMèfes^eiycípnn^fici^cMarçojhái í i í 
cl mes prcfcfltfe^y los diâs q fon del mes qiíadd 
cftó fequiercfáber . -yf i todojutonopa/urédç 
trcynta,lo q íumárc ícrá los •&&$ q f o t í à t L m i t i 
.>u N 4 y í i 
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y fipa/Iirç á^o.Io^paflfarc fon losdiasif Luna? 
Qtt ir tá .rcgU, : 
^"Multipliqucnfc los dias de luna por quatro * 
ylo que falierc partafe por cincojq lo q viniere 
ala pamcion,{¿ra las horas que la luna llega al 
Npr^eftc.o al Suduefte, o al rübo en que hazc 
l^íHiareajmas tarde q el SoLLasqualeshorasfc 
añadirán íbbreias tre^ dela n^anana, y £c4rcy$ 
la hora dcla primera marea,o pica marjO mon^ _ 
tantc;y C.horas y vn quinto defpucs vcndrajla 
primera jufente, o baxa mar.y. \%. horas y dos 
qifiqtos s defpúcS de la primera pica mar, vie* 
nol#icgunda tóptance:y otras, ¿.y vn quinto 
¿cfpues d d * fcgun4^ mpntantCjVienc la fcgu^ 
^ajufentc. 
^Quando Jos días de Luna, fon menos dc.-iyj 
hareys conellos la cuentapara las marcasrpero 
fipaírarcnde.ij.hareyslacucntacon lo que os 
qMcdarcjcchados los quirizc fuera. 
',) txmpb ie 'Us.rc$ás éithdu . 
^A.i^.deluUoid^ijS^quictofab'erlas horas 
enqjcfcraiaplcamarjybaxamarj para efeo-
ger loque a mi nauegaçíô rrçejor cíiuuiere.Poi: 
çl exemplo paflado^ilccftc:4í)0.;4, de Aure.p 
nume 
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nutncro,y.y4.dc concurrictc.Iuco cílos.jÍ4. co 
cinco de los mcfes,^ fon defdc el principio de 
Mar<¿o,yco,i9.dias del mes de lulio :y hazen 
todos tres números.^8,echo fuera los.30. y 
dan. |8 .dcLui^^fon elidia deftecxepIo.Ypot 
q eftos pa flan ̂ E ^ S ^ ^ o ^ a ^ s ^ ^ y queda a 
3-(Por la quintar^gla^ Mult ipl ico Í & A ^ O ^ . 
por.^.quintos de hora,porla.4.iegIa, y h^VW • 
,J^quiatos.Partp eftos.t^.pbr^.y caben á é $ ¿ y í + * 
termas tarde q el Sol. Y porque el Sol II cga 
Nordcftc a las.3.de la mañana . junto eflas-d©*,*^/ 
o r a^aJqu t í ^ to s co las.3.y haze^y-dos qutrt 
•t0s-,q es labora de la mañana en qmc viene la 
marea,o pleamar,o mótate primcra.Y añidié-' ^ 
do a cíta.íí.horas y vn quinto, hazen. ignoras A 
y^quintojf^q edak©*i¿c4*pr imera bajamar ^ í V " ? . y 
aiuíente Yañidicndo a la m í í m a . i ü i o r a s y . i . , * J 
quíntos^cae.en Jas-emee-y quatroquincossq es 
laborade la ía^âé jCnq viene lafeguda marea 
o motante.Y añidiendo a cita fegunda marea 
otras.ó.horas y vn qu¿nto,haze las.-**; en puto 
de la-fteeíí^en q viene la fegüda jufentcJ o ba-
ja mar, 
O í D c 
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fovc yn it-flrmtntc pan en gciicrtl ¡uzgdr Us m<\ni$X«pi41, 
B5>|i'OR Q^V E las mareasfPueito que dodc 
pj^Hqukra ícan por clmouimienco dc la L u -
na) no en todas partes ion, eftando eliacn vn 
miímo rumbo , como parece claro en la canal 
dcFlandcSjy en todas las coilas del mar Scpté 
trienal,y eílo páralos Marineros, fea cofa dc 
confufion y dificultad,nie pareció poner aquí 
vn inftrumentOjCn quc(íabidos los dias de 
na,y elrúbo d5de ellafuelc caufar la marca en 
qualqnieraparte)íe juzguen la juíente5y nioUÍ 
te con eran facilidad.Haga fe en vn carton de 
papeljO lamina.de latonjO bt'ra-qualqtíier ma-
teria vn circulo tan grande como la palma ¿c 
la mano.Y medio dedo mas adentro fe fdi^Ja-
ra otro.Y partidos en.3Z.partes yguales, con l i 
ncas q falgan del centro afta la circunferencia, 
del circulo mayor^en la parte alta de vna linca, 
deftas fe pondrá vna FlordeliSjV el numero.TX. 
y ehlaoua linca de azia manoyzquierdafe pa 
dra.ix.y.3.qrtos:y enla linea terceraa.y^ media;-
y afsi fe yvan poniendo tres quartos mas de ho 
ra ea cada vna dc las ftguientcsraíla q en la Ji-? 
nea mas bajXcaya otra vcz.iz.y defde ay fe y r í 
poniédolosmiímosnumeros^omohaftaaqui 
o- L , fepuíte 
MA R E A S 
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fe puficro.Eñas^iJineasafsi fcñaladaSjrcprc* 
ícntalos.3t.viccos,y tibien Ias horas delas ma 
reas.Y afsiíc podra poner fus nobres a los vie-? 
cos mas principales , para que í¿ conozcan 
ellos y fus vczinos.Y luego fe hará de lamif-
ma materia otra cabltllajfcdonda, y delgada, 
tan grande como el circulo interior dclpi que 
fe feñalaron en la primer? : y diuidido en ere*, 
ynta partes yguales, primero en dos», can vna 
linea que 1c parta por medio.^ Y : defpuçs 
O x cada 
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cada vna deitas dos en.3.y cada qual deftas en 
5.rcprcfcncaran citas uiuifioncs 5 los días de la 
Luna.Y dexadoen lavnaparccdcf tasvndicn-
tfjO puta p c q u c ñ a . q íajga fuera del circulojpo 
gantele fus n u m c r o s 3 c o m e n ç á d o con.30.cn h 
parte dódc fe dejo la puta. 1.en la figoiéte ¿¿ia 
í rsanoyzquicrdá,)? iuego.i.&c.haftaq fenezca 
en la mifrna punta con.vo.Efto afsi hechc^fixc 
fe con v n h i ló lo clauo la tabla, o circulo fegun^ 
dojfobrc el centro del pr imero > de íuer tc que 
pueda mouerfe l ibremente a la redonda. 
rt^EÍ vfo dr/íc inftrumènto.. 
BrtàjL vfodeftc inftrumentQ es ,q fabido en 
ij^jqualquier pucttOjOparte el rübOjO quar 
ta de vicntOjdondc laLuna bazc la pleamar y o 
montacc Je notará cnel circulo exterior de los 
vientosjla tal quarta,© rumbo:y pue í to el dic-
te,o punta de l e í r eu lo ii i tcnoradondc cita. 30. 
íobre aquella quartajO rübo:fixc fe a!li,ponié-
dole vn poco de cera debajo;para q no fe muc 
ua.Cuenten fe aora fo& dias q fon de Luna enel 
c i rculo in tcr ior j y enfrente del termino de la 
cucnta3fc veraenel exterior la hora en quevie 
nc lavna pleamar de cíTc d ia juntamente con 
chuho dódc cfta el Sol a eífa hora. Y cala hora 
que 
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<jue cftuuicrc cn la parte opuefh , dará la otra 
pleamar.El lugar dela Luna a la hora de lama 
rca^fiemprc es donde efta la punta, o cnel pun 
toopuefto. Y de aquífera fácil Cacarla vnajr 
orra jufentc.EfteinílrumenticOj aunque tiene 
poca iauencionjCS de gran vti l idad^ara las na 
uegaciones de FhndesJFranciajInglaterra, Yr 
landa.y para todas las tierras S e p t e n t r i o n a l 
donde ay mucha diucrfidad cn las mareas. 
?%)Dc U compopcion de mu Kctox gtncratrfuc firuc wiuerfd 
mente en todoclmndo.Cupit^, 
A G A fe en vna tabla o carton cl circu-
|lo.AB C D.lbbre el centro.E.y tato mas 
adentro quanto medio dcdo.y fobre clmifmo 
centro.E.defe otro drculo:y luego otro rcrce-
.ro que difte del fegundo el ancho de vn grano 
de trigo.Y aíTcntada la rcglacnelcentro. E. y 
tirada por el vna linea derecha. A C. partan fe 
por medio los dos medios círculos. A B C. y 
C D A.cn tos puntos. B. D . fobre losqjales,y 
fobre el centro.E.pucfta la reglaje tirara la l i -
nea, BD. con la qual quedara cada vno de los 
tres circuios diuididoen.4. partes yguaks. Y 
partiendo cada vno deftes quadrantes del cir 
culointcrior.AB.B CCD.DA.cn.?o.partes, 
O 3 como 
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como fe hizo end Aftrolabio,ponganfcics ftis ! 
muneros dG.^.en.j.comentando la cuenta def í 
dclos dõspuntos.A.C.àziaivnày otra parte;y 
•que fenezca la cuenta dc.90.cn los pucos.B^P; 
y cííc circulo iríterior ais i diuidido,rcprçfçnta 
ra el Meridiano.Y el punco.C.fera el Noxtc.A. 
el Sur̂ y los puntos* B.D. feran donde coi tab 
Equinocial al'Meridiano. Y la linca. B D.íciâ ! 
la Equinocial.Cuente fe aora^.grados y-.iíic-
dia 
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dib dcfdc elpunto.B.hafbuF.y h.ifta. G.dc'vna 
y otro, patee. Y otro tanto dckie el punco.D. 
lutU. H. y harta. I. Y tirando acra las dos li-
ncas derechas. F H. G I . reprcícntari. F H. 
el Trópico de CanccrjV. G i". el de Capricor-
Jio.Y citas cortara a la linca. C A,que es elexe 
del mundo 5 y circulo de las. 6 . de la mañana y 
tarde ,011 los puncos. L.M.Cutriaten le aora. r^ 
^,grados deíde. C . azia. B. y otros, ij.dcfdc. A. 
«zia. B. y cnel fin dcJa cuenca puefta la regla 
de vnay ocra parte, cercará a la Equinotíial 
B-D. en vn punto que fera cl de las íiece de la 
mauaiiiijy cinco de Ja tarde, i' concando otros 
15.grados de vna y otra parüc^nas azia cl pun-
co. B.y puefta Id regla como anees, coreara a la 
BD.en ocro punto que fera de las ocho de la 
mauana,y quacro de la tarde. Y contando mas 
arriba ocros. i?, grados mas,de vna y otra par-
te, y ajuftada fobre el termine de la cuenta la 
regla, cortara a la linca. B D. en otro punto 
que lerá de las nucuc de la mañana,-y eres de la 
tarde , y afsi íc yra de. 15. en. 15. grados hada 
las onze de la mañana, y vna de la carde-Y íi 
fe qòifierc medías hornSjVayfi fe cótáaío^fe.'^t 
grados y medio en.7.y medio,y haéltfdodôhrò 
• \v. O 4 calos 
¿1 
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•en Ios.15.fG tendrán medias horas.Aora puefto 
c! compás cncl centro. y en cada vna de las 
diuifiones de la linca. EB.fc paflara las mifmas 
diuifioncs alalinca.ED.eftohecliOjtirenfe l i 
neas ocultas dcfdc el punto.A.haftalas diaifio 
nesdela linea. E B . y tirada la linca derecha, 
G F.mirc fe donde efta.GF. corta ala mas alta 
de las ocultas:que fera enel punto. N . dcfdc el 
qual fe tirara la linca.N O.ygualmcntc diftan-
te de la linea.B E.y efta linca.N O.cftara d iu i -
dida con las lincas ocultas proporcionalmére 
como la linea.B E.paffen fe pues las diuifiones 
delalinca.N O.alasIincas.MG.MI.L F.LJFi. 
y quedaran cambien diuididos los Trópicos-
Aora por los tres puntos correfpondienteà de 
la fiquinocial5y de los dos Trópicos fe t i r a ran 
vnos pedaços de circulos^ufcando el centro 
deftos tres putos en la mifma linca Equinocia l 
pftendida de vna y otra parte. Cuete fe d e m á s 
de cftolos grados de declinacion,defde el p u -
fo,R.y deíde.D.aziavna y otra partCjdê dos e n 
dos gradosjy t i réfel ineasparalclasco la E q u i 
nocial,dcfde vnos a otros:y feran eftos los p a -
ralelos de la declinación del Sol. Demas defbp 
fe hará vn Grizonce tan largo como el D i á m e -
t r o 
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tro del circulo inccrior,cI qual fe diuidira ene-
fta manera.Cuete íc deí'dc los puros.A.C,azia 
B.5.grados,y pucíta la regla (obre ci termino d 
la cucta de ambas partes,mire fe dódc corra a 
la linca.EB .ypoga íe allivna fcnab.y cotádo luc 
go de ambas partes otros.5.grados, y poniedo 
la regla otra vez fobre e! termino dela cuenta, 
le podra otra í'eñal dódc cortare a la linea.EB, 
y aísi íe yrilaiinea.E B.diuidiedo de.j.cn^.gra 
dosjlas qualcs diuifíones íe paífara al dichoO-
riüotcclauadolc eñl cetro.E.yponiédolcfobre 
la linea.B D.y diuidiendole de vna y otra pai te 
como cíla diuidida la linea.E B.y poga fe le ius 
números de.5.en.5.cj comiece cnel medio,y fe 
nezcá có.90. Y diuida íc en. 5. parces cada vna 
idellas.Y cotado dcfdecIcetro.E.cnel Ori«on-
tc.11. grados y vn cJuartOjpodrafe allivna fenaí 
q ícrá la feptima quarta, cito es, reprcíentará 
lis quartas qeftaaloslados del Lcftcocílc en el 
aguja-.Y cotádo otros.n.grados y vn quarto^ 
pomedo allí otra feñal, reprefentara el medio 
victo.Yafsi haremos de las demás quartas.. > 
OWDtUt partes defte mjlrumento,Capit.^$. 
ijN E S T £ inftrumcnco 3 lo primero efia 
(cl circulo diuidido en. ¿ 6 o. grados, q es 
P el 
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clMeridiatu^y lincadc las.n.Lo fcgundo, las 
lincas derechasjdc ias quales la de enmedio es 
la EquinociaI9y las dos vlcimaSjlos dosTropi-
cos,de Cacer y Capricorno. Y las otras lincas 
de entrecftaSjfon los paralelos dladcclinacio 
del Sol: las qualcs tiene fus números cóuenien 
tcs.Y las q ellan entre la Equinocial y elTropi 
co de Cancer.íjruépara defdelos,ai.deMarço 
hafta los.1.3.de Septiébre.Y las otras paracldc 
mas tiepo del Año. Ylaslincas curuas3que atra 
uiefsáa cftos paralelos^ fon las lineas horarias. 
Y el puto del Meridianojque azia la mano p , 
qukrda ,difta de la Equinocial. <?o. grados/êi 
t i Polo del Norcc3y el puto cotrario el del Su*. 
Enel Orizotc ella lo primero los grados q van 
de vfio en vno:yIas quartas de los victos di ília 
guidas con lineas de puntillos, 
¿A/Como fe fabrA U hon porejic inftrttmeato.Cdpit^ 6, 
j§]j&l& Qualquiera punto del d ia^ . íc quiera 6 
ber que hora cs.tomc fe la altura del Sol 
co el Aílrolabio^y fepa fe^or la tabla de la de-
clinado dlSoIJa q tiene en efle t a i d i a ; q l a a l t ü 
ra de! Polojfiempre el buen Marinero la dene: 
íabida por dóde naucga.Elloaíi ifabido3poga. 
e l Oiizonte del mftrumento.por la vna parte* 
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abaxo del Norte, y por la otra encima del Sur, 
tantos grados,quátos fuere fu apartamicto de 
la Ecjuiiiocial cu cílc dia:y fixe 1c alli có vn po-
co de ccrajqno íe mucua. Luego c jete de vna 
y otra parte enel Meridiano, deide el Orizõtc 
<] tiene fixado , la altura q tiene cl Sol fobre el 
Orizotcy por el fin de la cuenta atrauiefle vn 
hiIo,qcílaraygualmciuedifl:ante del Orizote 
Cuente entonces la declinación del Sol en los ^ 
paralelos.començádo de la Equinocial del in 
ftrumento,azia la paite donde el Sol anduuie-
re:y la linea,o paralelo donde feneciere ]acué 
ta de la deelinaciojmire íe dondc,y en que ho-
ra es cortada conel hilo;y cífa borajdira que es 
aduirtiedo q fi el cortamiéto di hilo y paralelo 
cayere en el cortamicto del paraleio.y dela ho 
ra,fera la hora jufta¡pero fi cayere fuera dela fe 
¿tío del paralelo y de la hora,en la parte q ca-
yere,vea fe quanto mas es de la hora , fi esvn 
quarto,© tcrcio,omedia.&:c, Y pucíio cafo q 
cada linea horaria,tenga dos numcros,vno de 
la mañana,y otro de la tarde jfacil cofa es dif-
tinguir,qual dellos ha de feruir, viendo fi c fia. 
operado fe hazc antesde medio dia,^ dcípucs 
loqualíe veeencliífl:roIabio,enqíicl Solva 
P z fu-
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íübiendoj cs antes dt medio dia ,y fi vá bajan-
do fera defpucs. 
Dí lo que nordejiet ¡onoYotftcd k Agaj&CtpityJ. 
fcquiíicrefaber por eñe inftrumcnto-
^^gla variado de la Agujare hará enefta m i 
nera.Quado el Sol fale, o fe pone por el Orizo 
tc^marq fe con la aguja>notado co grá cuyda-
do porq rubo nace,o fe pone co la parce de m-
bo, Y fi la Aguja fueffe diuidida en. 3^0, par-
tes , cuya cuenta començafe deíde el Leite 3 y 
defde cl-Ocfte azia v n a y otra parte, y fenecief 
fc con.¿>o»cncl Norte,y end bur, feria mas acó 
modada para efte cífc£to:porqfe veria cl gra-
do de la Aguja, por dóde el Sol nace y fe pone. 
Fixado pues el Orizonce, como fe dixo cnel ca 
pitillo paírado,mirc fe cnel iiifl:nimenro,porq 
parte de las del Orizonte le corta el paralelo 
del Sol,de la declinación de efle dia:comando 
en los números del Orizonte, ddde el centro 
azia el Polo del Norte, fi fuere defde los.n. dc-
Março3hafta I0s.a3.dc Scptiembre:o azia clPo 
]o del Sur,n fuere ene! otro medio ano. Y ad-; 
uierta fe fi dte cortamiento es tatos grados de 
apartamiento de la Equinocial del inftrumcto 
quantos el Sol nació apartado del Leftedefu 
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íAgaja.ofcpufo aparcado del Of-flcdc fo^gu-
ja3^ettríKdczirJc"] faAgnja no tiene variación al 
gunn.Yííno fuere aísi notólas reglas Íjguietes. 
T. ^QinndocI Sol naciere por el miímo rübo 
deiaaguja., que moíhare?¿íclinftrumentoja 
Aguja no tiene variación alguna, 
i - . ^Quado el Sol naciere mas llegado al Nor-
te del Agujado fe pufiere mas llegado al Sur^dc 
lo q moftro el inftrumcnto, coda la diferencia 
entire clinftrumcto y ia Aguja cslocjnordeftea. 
3. ^Si el So] nace mas llegado al Sur de la Agu 
ja,oieponc mas al Norte délo q moftro elin-
flrnmento j toda la diferencia entre el inftru-
mento y la Aguja9cs lo que Norocílea. 
H i VeU hom en <j mee y fe pone el Sol atdd dU en qualquier párte.Cd. 3 8. 
g Abida la altura del Polo.cn la parte d o n d e 1 1 c 
ffi^ifaber c f to .pon^feè Orizonte dela ma 
ñera q fe dixoenel capiculo. 36. Y viña porias 
tablas de las declinaciones jla^q el Sol cieñe en 
cífe diaj-cozu^eysla dei'de laEquinocial del in 
ftrumento azia la parte dod e, anda el Sol cnlos 
para!elos:y el paralelo donde feneciere la cue 
cat ire í'c en que hora yparte de horajcorta al 
Orizonte;aduirciédo q cada hora tiene dos nu 
meroSjVno defpucs d medio dia?y eftc es la ho 
P 3 ra 
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ra en que cl Solfcponc.-y otro antes Jl medio 
dizque es la en que el Sol nace. 
è + L c L CantidAd del Did y dck Noc^Ctífíí. 3p. 
A D A lahora>cn que el Sol fe ponejdo-
^ ^ r b l c fe,y lo que el doblo fuere, eflo fera la 
cantidad del dia.Y fabida la hora en c] nace el 
Soljy doblada,dará la cantidad dela nochc.cn 
la parce y tiepo del Año q cfto fe quiere íaber. 
áfr Del Rclox de Noc/jf por rí Norí^Gíp ic .+o, 
C A B I D O lo c] arriba ib dixo,del Arrumba-
mieto de laEílrclla del Norte y fus guardas 
fe puede facilmccc de noche fiber la horaq es, 
donde quicraq el Norte fe vicrc:prefuponicn 
oo)q;c4^n de Maye3uega la guarda delantera 
«i t ^ o r à ^ f t e j T c í p c d o de la Iiftrclla del Norte, 
a-J-pmrtoàe medía nocfrr.Yporq para cita cue 
ta de la horade nochcjfc toma por principio , 
el punto dode la guarda delantera, iuzc la me 
día nochc,aduicrta fe la regla (íguicnec. 
Regla. Doblado el numero de meícs cuteros, 
c¡ue huuicren paíTado dcfdc e^-fn€4|>W4^tó 
B+^ícra laj boraí q la guarda delátera haze la 
nu-dianochc^adclantc del Norocfto-. Y filos 
mcíes no fnere míefeSjañada fe vna hora por 
cada.i;.dias quchuuicre mas de los mcíes en-
te -
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tcroSjY por cada dia,4.minutos, y fabraíc don 
de haze la m e d i a noche . Como íl a. 15. de No 
13 i cubic, y o q a i i i d c íaber d ó d e haze la media 
noche la guarda delantera : cuento los mcíes 
enteros,deide|H-incipio.de UIHIO? y íon^. cjue 
doblados hazen.iiV' Y por que? no es Mouicm 
¿kt^mulú^licalo&fWr^f haienr^eTtmniicoí. 
Digo [•)uesqa.2.5,deNoLiicbrejrcra media no-
che,quando la guarda dejantera huuiere pafla 
do adclatc del Nor<»4ft£pp r.i4.horas y .4 o. mi 
«mott^dando Us-^.al-OcítCjy.ó.al pie, podre T 
mos dczkjquc^x.horas// doc ter-ete» 
-adclantc^^^^""""' 
del píCjazia el Sueftc.fera Ja media noche. Lo 'ie<' ^ 
qual vendrá a íc^quando la guarda delantera 
llcgare^nctewio de hora antes del Sueftc . Ef-
10 aísí prcfwpucfto.quádo yo quiero faber de 
noche que hora eSjaducrtirc dos cofas.La vna 
en que gar te haze la media noche laguatdéldc 
lantcnyjf en que pdU&e cita la dicha guarda^ al 
punto que yomiro quehoraes-Loquayabído 
echare mi cuenta, quanto le fakaalaguarda, 
para llegar al punto donde eíjjc día hazcla me-
dia nochcjO quanco paila dtjJc puotoftenicn-
P 4 do 
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do cuenca5que vnccrciocle viento esvna hora) \ 
y lo que le faltare para IlegarjO lo q v uierc paf- í 
.fado adelante, dire que fon las horas antes.de j 
media noche,fi no vuicre llegado , o defpues . 
de media noche3íi vuicre paÑado. Exemplo. 
Yo vi la guarda delantera en cl Norocftcja los | 
iS.de lul io. Y porq me3&^Julio,por kcuen i 
ta arriba dicha,haze la^mcdia noche enel üeC- Í 
tefe loj.fcy.la haràt^itercios-^^ 
i & f i ^ ^ ' d L & t . X porque deíde el N o r o c f t ^ t V í S Í ^ 
& u > s ^c^^ay-5 'horas3digoque ion. 3. noras-^tées 
tercios antes demedia noche, qucfcranlas,^ 
y iwfcitcf cío de prima noche, 
C F I N , 
f E N S E V I L L A . 
^PorAlonfode la Barrera. Ano.158 z. 
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